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T02.I0 25. : I SANTA FE, NUEVO MEXICO JUEVES NOVIEMBRE 6, 1913. NO. Ifi
i l, rz
i . iEL í:!0ZíIlJ biernos no están obligados á sostenersu reconocimiento de él No puede ha in creemos que es lo mas seguro ca f r1 - - r muí:::3te e:::z c:e::i ftperdones, Adjunto le acompaño e!retrato que me pide, y aprovecho larecatón para darle.-la- s gracias r? as ber mayor disparate ni cosa mas injus
.a;::. . e:;: ' . esivas por su atención al enVar- H que tal argumento." -izzqo::::: ;
r tii I L t 1 '.
jio un ejemplar de su hermosa obra
que JTrloste v .buscando el modo de . 1 i L J ' í II - -
pasarle! 4 la república Mexicana y de i S...:!
ese. 0odp baceKsu escape segura. J. J jj ' J L
íá'iEÉTciaia c:::s- -''Nadie: mas qué nosotros tiene ningún derecho para determinar i el"Tbe Uustrated Hlstory of New MexIco," la cual no solo me será de la mayor utilidad y recreo, sino que constl General uorta ha violado el sufragio; nadie mas que nosotros deben potultirá un amenísimo recuerdo de pd ner las responsabilidades; nadie masBRINCA DE LA CAMPAÑA EN NEW
.
J08E EUFRACIO VIGIL, QU:i:. 1A EL PROFUGO, ACUSADO ; CON EL
" TO A FELIPE' SAN DO VAL Ett GA i JERSEY .;MARYLAND, Y ES 8Ede la amabilidad de Vá, y de susconciudadanos que tanto Alcieron por ASE8INATO DE SU PROPIO HIJO,que
nuestras propias autoridades con
formantes á nuestras propias leyes de TIGÍSELOMSCRETARU DE ESTADO PORhacer ral estancia en Santa Fé tanLLINA EL DOMINGO PAZXCÓ. ENLA NOCHE AHORA TI EN S QUE ben rehusar en reconocerlo, despojarUNOS CUANTOS MINUTOS HOY
agradable.- - V'-'- ',,
LOS COMISIONADO? DE CAMINOS
DE CONDADO LE PIDEN AL PRO-
CURADOR DE DI8TRITO RSAD
QUE PONGA: DEMANDAS PARA
COLECTAR LA SUMA DE $3 DE
T0DO8 L08 HOMBRES QUE LO
PUEDEN HACER.
lo, someterlo & un proceso ó condenarCHIHUAHUA NO HA SIDO EVA- -COMPLETAR SU SENTENCIA Con i distinguida consideración, que lo fl muerte. v
SE DICE QUE HA TOMADO LA
VEREDA, i SOLITARIA CON UN
GUIA A CABALLO LE DESCRIP-
CION Y RETRATO MANDADOS A
TODAS PARTE8.
Que Francisco Rivera ; y Urioste,
do de? lid. atento amigo y servidor q.POR LA VIDA POR HABER VIO'LADO 8U PAROLA. - ' ., TODOS LOS GOBERNADORS ELEC"Gobiernos extranjeros no puedenb s. m. JUAN RIAÑO.
CUADA-i- EL CONSUL EN ESPE-
RA DE LOS HERMANOS MADE-
ROS. ,
'Waslilngton, T, C, Ncrv. 3. El Se
mezclarse en esta clase de cosa. De TOS 80N DEMOCRATAS TAM-MAN-HALL RECIBE UNA DE-
RROTA TREMENDA SULZER ES
ben ignorarla completamente porqueJosé Eufraclo Vigil, .prisionero que
se hallaba en parola de la penitencia "Paguen
sus $3 de tasación de Camiellos están incapacitados por decencia acusado con el asesinato de su propio COGIDO A LA LEGISLATURA DE I no ó sufran una denftnda que les coMA8 DETALLES ACERCA DEL HO moral y por sentido común para fijarcretario Brjan, después de una ausenrla del estado, quien violó bu parola RROR DE DAWSON. . iivcvm Tunr infc ue LOS l tara ae $12 á $15."el curso político de otros palees." . hijo y ahora prófugo de la justicia, ha
tomado ja vereda solitaria por entre CUATHO DIPUTADOS SON DEEl periódico dice que no puede creer
cia de dos dias de campaña en New
Jersejf.í revisó los despachos Mexica-
nos hoy antes dé partir a hacerles dis
MOC RATAS.las montañas hacia ' Colorado, es . elen el; arreglo que el Presidente Wil- -Thomas P. Gable, de Dawson, estu
Tal es el ultimátum el cual el cuer-
po de caminos de condado ha manda-
do, después de una Junta tenida en la
casa de cortes el Lunes y una consul-
ta con el procurador, de Distrito, Ale- -
son propone, porque en el mundo hay I reporte que ahora está en circulación.vo en la ciudad el Miércoles y su re curro á los votantes en Maryland. DI Gobernadores Demócratas fueron
electos ayer en cada estado donde esnombres honorables - que estiman ' el I Urioste se fueó de la cárcel el Marjo que no habla ningún cambio en la
matando a Felipe Sandoval en . Galli-
na, condado de Rio Arriba, el Domin-
go pasado, fué traído á la penitencia-
rla el Jueves pasado por Stepheh Eas- -
ton, Délfldo Ortega y Abedon Salázar,
diputados alguaciles del condado de
Rio Arriba, y entregado a las autori-
dades de la penitenciarla.
No se ha decidido todavía, seguí)- - re
dijo el Jueves, que acción podría'., r
decoro, quienes guardan su palabra de tes antepasado en la tarde y se rumo- - te puesto fué llenado, Maesachusetts, J jandro Read.situación. Conferenció con el .Presi- honor y que son sinceros y leales. Tam
.o f,, t la nBft rl un t,ftrin- - "ew Jersey, y Virginia, uon la excep-- l La i,lnta
lato del terrible desastre en aquel lu-
gar fué el mismo que se ha dicho por
todas partes y solamente aumenta' al
conocimiento de los horrores y terri-
bles escenas que piden toda descrip
aente wilson antes de partir, para bien hay gobiernos, derechamente ho-
norables, Justos ó ' lmparclales r "los te. quienialistó dos caballos para U S2 ' W'Rockvllle, Hagertown y Frederlck, . , , iu, 0H.IIIMHI rtiimHrn nn a a tiAiinhncuales resguardan el honor de su nafslfuea. Lueeo con su narlente ' como I mant rvnaña m.. n.. - w. w w w uaná utkMaryland.ción. el cual ellos gobiernan lo I ppeawte. debldo Á "" ha Ballao dely no deshon- - ulá: fie dice oue Urioste tómó el rum-- oratas que Republicanas se reirlstra,Hubo discusión hoy en círculos ofitomada en el caso de VIgll, porque El Sr. Gable dló algunos puntos in ran con el lodo de pasión ruinosa i.r. dA TfiB,.miA v va en camino hacia ""i en las urnas electorales. I condado. El Sr. Hanna fué escogidociales sobre la posibilidad que el presihalla otra vez detras de las barras 5 la ii'icreBea egoisias simplemente porteresantes referentes á la catástrofe,ambos en referencia & la condición an Colorado. Maryland eligió un senador e los I Bfcretario y tesorero para sucederle,dente mande un mensaje 6 haga unprisión del estado, y habiendo vlol que su víctima está débil, y sus recurdiscurso al congreso dando nn repor Las noticias han sido telegrafiadas uníaos Demócrata, ft Blalrl c-i mrorme de los supervisores desu parola, tendrá ahora que servir su tes de que ocurriera la explosión ' sos agotados." ; . : :le detallado de lo que ha ocurrido des" sentencia, la cual era prisión vítent á los papeles de Denver y todo Coló- - Lee. De los cuatro diputados escogí-- j caminos fué hecho concernleñteTTSlo que se ha hecho dentro de los pocos Lo Maderos Arriban.de la Ultima vez que informó al conela. Esto signiflearfa que sin nlngu: dias pasados. . ; iauu .i Ff i- - - z I colectaciones y trabajo en4 el nrlmerWashington, D. CV Nov. S.íií: Con- - notlclas de Urioste & quien se quiere cratas. La excepción fué C. D. Paige,greso sobre la situación Mexicana.acción del todo en el caso de Rio ArrI bu! Canadá reportó hoy la llegadá de en el tercer distrito de Massa'chuset-- dl8trIto comPue8t d 18 precintos 3, .No habla ninguna indicación en . laSe ha desarrollado que R. H. Beddow, inspector de minas Je' estado,
se hallaba en Dafrson antes de la ex
con anciedad en Nuevo México desde
que su esposa dijo en el testiguarloDaniel y Evaristo "Madero n VeraCasa Blanca que tal era el plan. En
ba, Vigil pasará lo restante de bu vi
d-- i en las celdas de la prisión. Sin fent
bargo, ningunos testigos han sido exa- -
ts. En Massachusetts hubo un des-- 1 ! 18, ayo..
prendimiento Democrático y el Te I Al procurador de Distrito AlejandroCruz en un Cañonero Mexicano y suvista de que se ha dicho en la Casa acuella ' terrible historia acerca delplosión ó hizo una inspección de la transferimiento á una prisión en tieBlanca que ninguna comunicación era asesinato de cuatro de sus niños.'. minados én cuanto á a reciente muer niente Gobernador David L. Walsh fuéRea(1 ee le pidió Investigara la mate- - "
escogido gobernador por una nlurall--1 rla colectar la tasación y viera ouepropiedad..
Anduvo por todas las mi rra.
.j. t en gallina, y es poslBle que las au Se cree por aquellos quienes cono-- jIntentada ser dirigida directamente álos poderes, y que negociaciones con El Pafs Comenta,ñas.
el Mártes y el siguiente dia, el
Miércoles, cuando tomó lugar la tra cen á Urioste que él no atentaría fu- - dad de 53,691,, la mas grande que Ja--
1 el brazo füerte de la ley se alargue y '
Earse de este condado sin llevar una raa fle le ha dado & un candidato De--1 ayle en la colectación de la tasa- -
toridades podrían obtener una convic-
ción de asesinato en primer grado en Ciudad de México, Nov. 3. El País,el gobierno de Huerta Be han quebragedla. : Esto echa fuera la teoría que
ette caso. Esto significarla la horca. las minas no estaban en una condición el mas cercano á un papel Indepen-diente en la Ciudad de México, admi
do formalmente, una Inferencia que
selió en círculos oficiales fué que el
guia. Se dice que no conoce la geo- - mocraia para ei puesto. Kl r. walsn l ÍUU' a or, oeugman auo ei Mierco-ffraf-fíi
iifil Htado v nue fuera de unos acó victoriosos juntamente con él álle8 que pleitos individuales seráníue naturalmente causara la ; expío.Felipe Sandoval, el hombre que fué
asesinado, contaba 30 años de' edad, te hoy. edltorialmente Influencia del cuantos meses de experiencia como todos los candidatos Demócratas en el I Puestos en contra de aquellos hom- -'3lón. También deja, fuera, lo mismo, presidente posiblemente se dirigieraal congreso él miBmo otra vez, y los
gobiernos foráneos siendo avisados de
gobierno en la elección del Domingólpa8tor de ovejas en la parte sur del holeto de estado, con la posible excep-- 1 bres Jornidos quienes rehusen pagarla" teoría del Sheridan, pasado. Dice de clón del procurador general.condado nunca ha estado fueraquien estaba familiar con cada deta la tasación después de ser notificados.Diez dias de gracia son concedidos por
y tenia muchos parientes y amigos en
aquella sección. ) Estaba trabajando
como pintor en la casa de Enrique Jad
quez. VigH acaba de llegar a la par
"Es evidente y notorio que las atro-- l Santa Fé. : , v I Los Demócratas de Tammanv en ellio de la propiedad y quien la habla sus miras slmultaáneamente como parte del programa." cidades obtuvieron el triunfo del bo- - SI él va caminando ahora hacia la estado de New York fueron condena- -conocido intimamente desde el princite occidental del condado de Rio Arrl leto Huerta-Blanque- t. Esto no lo ne j línea de Colorado puede ser que él se dos en una manera la cual dejó muyTodavía en Posesión de Chihuahua.
El Paso, Tex., Nov. 3. La ciudad de
pio. Su explicación há sido publicada
Y es bien sabida. La compañía Phelpsba cerca de un mes pasado y estaba gamos ni lo dudamos, pero es un grl-- 1 retire de las ciudades y plazas y per- - poco consuelo á los cabecillas. Johnto- - muy lejos de lo que pudiera haber I manesca escondido en las montañas. Purroy Mitchell. íuslonista, fué elegi- -Chihuahua está todavía en manos de iDodge ha llevado & cabo la policía. trabajando' como cantinero por Fran-
cisco Valdez, en Gallina. ocurrido al cuestionar la validez del Pero otra teoría es nue Urioste hará do mayor de New York, saliendo ade--los Federales, aunque un ataque mo:
U ley, dijo él, para cumplir con la de-
manda del supervisor.'
Muchos Están "Enclenques."
El Sr. Seligman mostró algo de Jo-
cosidad acerca de las excusas dadas
al colector de tasación y dijo:- - . "SI
una guerra estalla con México no pue-
do ver como el condado de Santa Fé
podría mandar muchos soldados. Pa-
rece haber muchos hombres en este'
íue siempre ha sido recpnoclda como
oerteneclente á la misma, y ha ense- - las eleoctones. . .? I fuerza entrar á México VIelo sabiendo lante de EdwardE. McCall. el éandl- -mentarlo de las tropas rebeldes dePancho Villa, caudillo rebelde, se es
Después del asesinato, Vlgil blüo
fuerza huirse, partiendo hacia Coyote, "Supóngase que el - boleto Huerta-1- 1 peligro de extradicclón en, caso que dato de Tammany por 421,000 votos.lado aquella generosidad por la cual
pera. Esta es la declaración de los ofiíc ha hecho notable. 4 ;' " ;f'.i
''
Blanquet no hubiera sido puesto fue-- 1 fuera atrapado en Colorado. En Sulzer, el gobernador que fué
ra, hubieran los votos-dado- s por ellos I x'o Viejo puede tener mejor chansa removido del estado, fué retornado áciales Federales Mexicanos en Juárez.A cada viuda de un minero qué fué
hoy, quienes reclaman estar en cons fdose á Manuel Calera: Federica finm. Ide escaparse del arresto, debido a la i la asamblea de la ' Ciudad de Newmatado, se le darán $1,000 ; & cada ni- tante comunicación con la ciudad ca confusión de condiciones que existen York. La asamblea del estado de New I ouuaao que están enclenques. Algu--lo de tal viuda, 100r al pariente mas mou o r eiix inair m claro que no,
porque fueron Votos artificiales, invencercano de cada hombre soltero, $500 pita!.. Estos , oficiales niegan conoci-ruient- odel reporte que el General Mer
allí. tUrioste habla Inglés y Español York será fuertemente Republicana. I nos Ies falta un dedo, ft otros loa de-- y
es ún hombre muy fornido, la clase En New Jersey, James F. Fielder, I do8 de l8 P algunos no oyen de un
que los revolucionarlos reciben con Demócrata, fué electo gobernador con I oído y otros la ceguera no los deja ver
Esto, en conjunto amonta á una gran
Fué capturado el Lúnes por MaximI
liauo García, pero se le fugó esa no-
che. El siguiente dia Stephea Easton.
diputado alguacil, con Délfldo Ortege
y Celustrano Gonzales :" cercaron ai
prófugo y le dijeron que se rindiera.
Echó a correr en lugar, de entregarse,
y Easton lo baleó,; usando , un rifle
28-4- la bala infligiéndole una herida
er. el lado derecho del pechó y pasan
do por entre e.1 brazo derecho arriba.
Luego se entregó. El Miércoles pa
sado en lá mañana los tres hombree
Htma, pero enseña el espíritu de la cado, al mando de las tropas federa-lef- a
en Chihuahua, le ha pedido al Pre
tados y que no existían. i- - .
"Y qué si esto fuera así? - Es ma-
terialmente posible para México te-
ner una elección válida' en las- - pre- -
gusto. . - una pluralidad de cerca de 22,000 o--1 ae u" J0- - B8 sorprendente, creed me!jempañía y solamente agregará al res
oeto con el cual la gente de la copa sidente Huerta permiso para evacuarla ciudad. Ellos dicen que él está en
Su Descripción. bre el candidato Republicano y los De-- I rur eriq que un nomore que na per--
Urioste ha servido un término en la mócratas tendrán mayoría en ambasaldo una pierna ó un brazo realmentelía Phelps-Dodg- e siempre ha sido te la capital todavia, y que todas sus tro penitenciaría del estado donde era co- - cámaras de la legislatura. esta enclenque es decir, Incapaz pa--nida. :r..,: ,,;'"íi
s lites circunstancias de revolución y
desórdeh político? Que Federico Gam
boa recibió mas votOB que cualquierapas y comandantes son leales. nocido como No. 2409, del condado dé ; to retornos enseñan los sleuten-- i
ra nacer su Parte de trabajo en los ca- -Ellos son - ciplentes de la simpa- -
Esperando á los Maderos.la lo mismo que aquellos quienes fue- - Santa Fé & servir dos años y medio tes resultados:
por el cargo de asalto con una arma j Ohio. -
que nosotros sabemos ya, porque a
soportado por un partido fuerte:. Vera Cruz, Méx., Nov3. Wiliam Wmencionados arriba partieras .los sufrientes del terrible desastre.
. caminata de 60 millas por tierra, jije. mortífera. 8o. edag .fué. fladawnaquei i cincinnatl 'Frederlck, S. Spiegel,pero aquellos votos por r. GambosCanadá, el cónsul de lo. Estados Unl-do- sha recibido Instrucciones de Wa-
shington de cuidar la llegada de los
minos y por lo tanto exento de los $3
de tasación. Pero creo que una Inves-
tigación debe hacerse de muchos de
los reportes ; entregados mostrando
el achaque de "enclenques.'
'.',", Duran Muy Activo.
El Sr. Seligman dijo que el Sr. Mau
rrocarrll, arribando á. Española, el Jue: tiempo en 31 años ; pies 4 y un cuar- - eIegIdo mayor Republicano.validarían la elección bajo nuestras le2 L.- - GOBERNADOR M. A. OTERO ELves poco anteVüé que saliera él trerf. to pulgadas dé alto; pesa lía libras; Cleveland Newton D. Baker, re-el- eyes?
ojos, pelo y complexión, negra.Vigil recibió asistencia médica en Es gido mayor, Demócrata.dos liermauos' del finado presidente,Francisco I. Madero, quienes según In "Esto es lo que el Presidente Wil Urioste tiene tres cicatrices peque- -pafioda mientras aguardaban el tren. Toledo Cari Keller, elegido mayor,
HOMBRE IDEAL PARA EL PUES-
TO.
"Ahora que George Curry ha retira- -
son debe averiguar. Es iníust éformes han partido de Tamplco para ñas atrás de su cabeza, hacia la iz-- Republicano.irracional por su parte en declarar deEn el viaje á la penitenciaría, Vigilhabló demasiadamente mucho á según Vera Cruz donde el gobierno ' Mexi Washington bajo la sugestión de la facano ha expedido órdenes para suiu su aplicación para un puesto en la
omisión Filipina, me anuncio como milia
de! Madero que él no aceptará eldice el diputado Easton,
una de sus
Jactancias siendo que él tenia ochó
tajadas en su fusil. Easton dice que
arresto. El cónsul no ha podido has
ta ahora descubrir sus paraderos.candidato para ese nombramiento." resultado de nuestras elecciones."Una Opinión Bien Fundada1.'
... ,;. El Empréstito.su impresión del prisionero es que en
quierda. Aquellos que lo conocen nan ColumbusGeo. J. Karb,
declarado que tiene una cara singular mayor, Demócrata. - 0
y feroz, semejante & la de un Indio . indiana,
áspero. 5 ; ''. Indanapolls Joseph JE. Bell, elegí--
; : ;
X". Retratos de él. "' do makor. Demócrata.
Los joflciales de la penitenciaría im- - - Evansville, Terre Haute, Fort Way-primiero-n
en dias pasados retratos del ne Muncle, Logansport y Anderson,
prisiojiero prófugo y. stos í le fueron eligieron administraciones Democrátl-dado- s
aL alguacil y serán mandados á ca8
Asi lo dijo el Anterior Gobernador
Miguel A. Otero el Miércoles. "; "Por París, Nov. 3. Ningún fundamento De La Voz del Puebla; "El Journaldé Albúquerque, en uno de sus recienteramente es un hombre rúalo, .y que
ricio Duran es el nuevo supervisor de
caminos para este distrito y aquellos
que deseen ayudarle á colectar la tasa-
ción con todo gusto mándenle por co-
rreo una libranza ú órden postal de
dinero por $3 dirigidas & él:
Mauricio Duran, Esq., .'. ", ,
. ;, 216 De Vargas btreet,
Santa Fé. N.'MJ ' "
El teléfono del Sr. Durantes 160 J. '
El dará recibo por cada cantddad re-
cibida. - Este es obligatorio ' á v modo "
que cada contribuyente lo puede énse--
Igan tiempo atrás," continuó él,' "mis pudo hallarse aqui hoy para ; el manila sociedad está mucho mejor con él
amigos me han urgido á que hiciera
tes1 editoriales dice en parte, con reía
ción á Don Victoriano Huerta:' "i, xfiesto acreditado ayer al ministro dedetrás de las barras hacienda Mexicano por la "FrankfortEaston, Vqúíen fué .miembro del re ; "No obstante que todos los retorGazette" que la opción en un emprés todoB lugares en un esfuerzo para sagimiento de los Ginetes Agresivos en South Bend y Lafayette escogieron
ber loa Dáraderos de Urioste. Se creela a, y los oficiales ciudadanos.tito do $25,000,000 estaba para , ser
ejercido por México en, Paria, el dia que los papeles ayudarán mucho en el
nos de elección no han sido'recibidtís
todavia, está claro que no balotaron
V6tos bastantes para constituir una
elección legalmente válida, y que eso
Vincennes eligió Republicanos.
En Illinois, los contrarios á las can1ro. de Diciembre. .
otros dos diputados,, partieron e! flá
bado en la mañana para su residen
cia. ,
El Manifiesto del 3r. Conway.
arresto del hombre á no ser que Unos
te figure su fuga bien hacia México.
!a carrera para la posición, pero decll-i- é
porque un representante de Nuevo
México la estaba persiguiendo."
Se dice de buena autoridad que el
Presidente Wilson quiere & un cole-
gial para el lugar, y que mas bien se
'o dará un Progresista que á un Re-
publicano de la Pacota Vieja, porque
1 partido Progresista tomó Segundo
ugar en la última elección grande.
Se admite que el Gobernador Ote
. Porfirio Entrevistado. - ,
Londres, Nov. 3. "Nadie debe olvi
tinas ganaron 18 municipalidades en
el sur de Illinois; los favorecedores
príncipe de estadistas, Victoriano
Huerta, permanecerá en el poder por Cada Rato
lo Agarran y Luego lo.
'!' ."'V. Sueltan.'';;.'''.';1. ',v. de las cantinas empataron una. LosEl superintendente de escuelas del Toda la plaza quedó sobresaltada elVOfOB de iaB mujeres fueron 4 ñoralgún tiempo mas. Sin embargo, laantigua máxima dé que el que vive 1
dar que México es ahora un país muy
grande y debe ser considerado por to-
dos como tal," dijo el General Porfirio
Diaz hoy cuando se le preguntó en Pa
Sábado en la mañana denmo ai repor- - e contra de las cantinas.por la espada perece también por la to que Franéiáóo- - Rivera y Urioste, a
íar cuando se le pida.
El Sr. Duran entrega el dinero v al
tesorero del condado. El Sr, Duran ha
dado una fianza de $1,000, dijo el Sr.
Seligman, . -
El Secretario Hanna ha nombrado
4 Joseuh Black supervisor de caminos
m el segundo distrito, compuesto de
Madrid, Golden, San Pedro, Cerrillos,
Ciénega, Glorieta, Lamy, Caflonclto. Su
dirección de estafeta es San Pedro,
N. M.
Ningunas cuentas fueron pagadas
por los comisionados en su Junta'el Lu-- "
ro está singularmente bien equipado La Pluralidad de Fielder 22,000,rís acerca de la situación. No quizo
dar, no obstante sus miras en cuantorara la posición en vista de su edu Trenton, N. J., Nov. 5. Las últimas
cación, su mucha y larga experiencia la actitud de los Estados Unidos res cifras indican que James J. Fielder,
quien tanto se quiere aquí por el car-
go de haber asesinado á su propio hi-
jo, habla sido arrestado. El reporte
fué negado prontamente por el Procu-
rador de Distrito Alejandro Read
quien dijo que el rumor probablemen
Tomd ejecutivo, habiéndole servido al
espada, es tan verdadera hoy como
cuando fué por primera vez pronun-
ciada. La suerte dé Huerta está ya
escrita con tanta claridad como mas
no puede estarlo Si él no puede to-
davía leer la ominosa escritura en la
pared, es muy probable que sea él el
único que esté tan ciego así. Funda
pondiendo á una pregunta sobre el candidato Demócrata para gobernador,
err'itorlo como gobernador y tesorero asunto.'"'.- : '.;'.'"- - ;;-'- ' tuvo una pluralidad de cerca de-- 22,009
wr mas que diez años, y su mucha co- - ;'No voy & discutir ni la policía de sobre Edward C. Strokes, el candidato
aocencia con los hombres públicos. te era debldo á las noticias que circu-los Estados Unidos ni el mensaje que Republicano. Los Demócratas ten
La posición que el Gobernador Ote- - laron que Urioste habla sido visto en drán mayoría en ambas cámaras de lalnes porque el manifiesto de las colec- -el Presidente Wilson leyó el Lunes.
o aspira paga $15,000 al año en adi do en el asesinato, como fué, su po-der no puede ser sino de breve dura el Ojo de la Vaca el Martes. letfslatura. Prácticamente cifras com I taclon'es no habia sido recibido del
condado John V. Conway comentó so
bre el arresto como sigue: "No me
causa ninguna sorpresa que "Vigil ha
ya matado á otro hombre. Es un hom
bre peligroso por lp razón que él ma
tó á mi tía. Cuando se hablaba de po
nerlo en pavola yo protesté en contra
de, tal acción. To hubiera puesto una
pelea grande en contra de tal acción
por el Actuante Gobernador de Baca
si hubiera tenido el dinero para em
plear abogados.
"Cuando la parola fué concedida 8
nalmente y Vigil salió de la penitencia-
ría, yo pronostiqué que él mataría i
otra persona antes de que pasara un
año. Casi no babia pasado un año y
la pronosticación vino á ser ; verdad.
Yo espero que esta sea una amonesta
ción" para todos los que intenten que
hombres peligrosos sean puestos fue-
ra de la penitenciaría donde la buena
sociedad demanda que permanescan,''
ción á otras conveniencias, incluyendo tesorero del condada, pero la materiaEl Ojo de la Vaca es una población pota9 muestran que la ssamblea con
tiillaje, y también se le proporciona de cerca de 35 millas al sureste de tdrá 36 Demócratas y 24 República se presentará otra vez ante los comi-
sionados en bu Junta prorrogada elun secretario.
El General Diaz dijo que no tenia in-
tención de regresar á México, y agre-
gó: "Solamente regresaré 4 mi país
en caso que una nación extranjera lo
ataque y ustedes pueden estar seguros
que eñ tal eventualidad . todo México
se pondrá sólidamente unido en sus
Santa Fé y se dice que urioste traDa- - no8. Los Demócratas han elegido
Juéves, Noviembre .jó allí en nn tiempo cuando era pas-loch- 0 e gU8 d0ce candidatos para1 laMURPHY LLAMADO ANTE EL tor de ovejas. I asamblea en el condado de Essex San Pedro Tiene $60O. '
El Sr. Seligman dijo que San Pedro
ción. Huerta tiene no solamente pode-
rosa y creciente oposición en México
á la actualidad, sino qué el sentimien-
to moral de la humanidad está en con-
tra de él por todo el mundo, y las po-
tencias civilizadas de la tierra están
rápidamente uniéndose para destruir y
derrumbar su poder." Sí, solamente es
bestión "dé poco-tlemp- cuando VIc- -
GRAN JURADO DE NUEVA YORK El reporte que-s- e recibió aquí es ai
esfuerzos- para' echar fuera á los inva--- New York, Nov. 5. Cada recapitulaefecto que Urioste tomó la comida allí
el Jueves."New York, N...Y., Nov. 3. Charles
ha colectado $G0O y se recibió una car-
ta la cual pedia que el dinero sea man- -'
dado al camino de San Pedro á Slan- -Marcelino Garcia y Segura y CelsoMurphy, caudillo de Tammany, se
bailaba entre los testigos citados á Ortlz. dos diputados' alguaciles, andan ley. "Pero jtenemos bastante .evlden- - -Ltorianó .Huerta pasará ft ser una mecomparecer en los asi llamados proce cía que :el camino está en buena con-- .en busca del prófugo, segiínse dice, y
á cualquier momentó recimoria maligna." ;
'
.
-
dimientos de John 9oe en cuanto á
os cargos de corrupción en contra de bir noticias de un duelo sangriento.
Se cree positivamente que Urioste noGENE- -MUERTE DEL AYUDANTE
RAL BROOKES.
dición," continuó el Sr. Seligman, "y
que el camino de Golden & Madrid es-
tá en mala condición, especialmente
en la loma Estes. Por lo tanto, el di-
nero será mandado para componer ese
camino de Golden y Madrid. Esto es'
sentido común y justicia."
DON JUAN Rl AÑO MUY AGRADE-
CIDO POR LA Hl iTORIA QUE EL
8R. READ LE MANDÓ.
Tammany, hechos por John A. Hen-ness-y
en discursos recientes en, favor
del boleto de fusión en la campaña pa-
ra mayor. ;
se someterá el arresto sin poner una
pelea tremenda "
El retrato del prófugo ba sido man
La averiguación, puesta esta tarde
ante el Juez Magistrado McAdoo, con-
cierne principalmente las alegaciones
en cuanto á contribuciones de
'
ción sucesiva hoy afirma la derrota de
Tammany en las elecciones de ayer.
La organización no solamente fué en-
golfada en una pluralidad de mas que
121,0000 votos con los cuales , los fu
sionistas elegiieron A John Purroy Mit
cherT mayor de la Ciudad de Nueva
York; pero en muchos de los distrito i
de arriba del estado una revolcada se- -
era le fué administrada á la Democra-
cia de. Te.mmany ha estado en
manejo del estado desde los dias del
Gobernador Hughes. ...
William Sulzer, despojado por la ex-
posición de Tammany de sus contribu-
ciones de campaña no reportadas fué
á un puesto público, menos
que tres semanas pasadas habiendo in-
tervenido desde .que fué removido de
gobernador. El regresará á Albany en
Enero como miembro de la asamblea.
Muchos de los legisladores que vota
ron para despojar á Sulzer fueron de-
rrotados con el resultado que él . toma
rá asiento en una cámara contraria á
Tammany. ' Según los retornos Incom-
pletos, se calcula que la siguiente
dado á los papeles de Denver con la
esperanza de que" puedan ayudar en el
arresto de Urioste en caso que haya
partido para Colorado para esconder-
se de la policía.; El' primer reporte
que circuló fué qúe Urioste y un guía
iban cruzando las montañas hacia. la
línea de Colorado.
cuerpo de cálculos, el. cual tiene ma-
nejo de los gastos de la ciudad. El
voto íuslonista en el cuerpo será H
y 2 por Tammany. ..Hennesy visitó al procurador de dis
Una mayoría de fusión en el cuerpo
El día después de la fuga de Urios
trito esta tarde y pidió ser excusado
dé testificar hasta la semana que en-
tra, explicando que quería reservar su
voz debido á varios discursos de cam-
paña los cuales Iba á hacer esta no-
che. Dijo ademas que esperaba ir
á Syracuse á hablar y pidió que se per
te el alguacil Closson declaró que
Urioste serla agarrado pronto y traído
sores." ". '.rC" víV;" '
Se Refle re á la Nue va Pol ic ia de o
u- - Estados "Unidos. " ''í:-i-:- '
La referencia hecha por el General
Porflrio'Diaz á'la lectura de un men-
saje por el Presidente Wilson el Lu-
nes probablemente se levanta de una
confusión en los despachos expedidos
en Europa sobre el próximo anuncio
per el presidente de la nuevamente
convenida policía de los Estados Uni-
dos en cuanto & la situación Mexicana.
Comentos de la Prensa de México.
Ciudad - de México, Nov. 3."E1
País'' comentando sobre los procede-
res del Presidente Wilson, dice lo si-
guiente; "Se dice que Francia, Ingla-
terra y Alemania ayudarán al Presi-
dí nte Wilson en su trabajo, ya Sea por
intervención fl. por Jtnedio de Carranza,
tí obligando al Presidente - Provisio-
nal Huerta la "renuncia del alto puesto
que ocupa. Todavia nos vemos obliga-
dos á creer que los poderes amigables
lor cuales. voluntariamente y abierta-
mente reconocieron al General Huerta
como presidente Provisional de Méxi-
co no ayudarán éílos Estados Unidos,
ya sea moral 6 materialmente porque
esto seria la evidencia de una contra-
dicción fisgante en Variación con las
prácticas internacionales y el decoro
del gobierno."' " '
El Palé continua: "El Presidente
Wilson sin duda ha hecho fuerza son-
sacar á los gobiernos Europeo en la
pérfida creencia" que la violación del
sufragio en México es notorio, que 'el
Presidente Provisional Huerta es el de
la culpa, que él ahora no puede ser
considerado por ellos como el presl-drnt- e
constitucional y que aquellos go- -
de concillares fué elegida también.
Los diputados Demócratas electos en
la ciudad fueron de los distritos 13 y
20. Del anterior George W. Lof fué
escogido para suceder al finado TI
raothy D. Sullivan. Jacob H. Cárter
fué elegido en el distrito veinte para
suceder á Francls Burton Harrison.
de vuelta á la cárcel. . ,
Todos estos rumores han resultado
falsos y solo sirven para desinquietar
á la comunidad con el cuentcr'de que
El Ayudante General A. S. Brookes
falleció 20 minutos para las 8 el Miér-
coles en la mañana en el Sanatorio de
San Vicente. La muerte vino á cau-
sa de una maligna penumonia seguida
de una operación quirúrgica muy séria.
Las noticias de la muerte del gene-
ral vinieron como un golpe á sus ami-
gos quienes esperaban que recuperarla
no obstante las terribles contiendas
con las cuales tuvo que pelear en con-
tra. Todo esfuerzo fué hecho por los
médicos y nodrizas para salvar su vi-
da y su devoción dia y noche hasta el
último momento fueron Incansables.
, Aunque pudo andar hasta unos dias
pasados, el general no gozaba de bue-
na salud y una complicación de mal-
estares vinieron los cuales requlririe-ro- n
una operación quirúrgica. Se creía
que recuperaría, pero graves temores
se sintieron cuando se supo que tenia
pneumonía. Firmemente el paciente
empeoró mas, aunque peleó por la vi-
da como verdadero soldado que era.
mitiera posponer su testimonio. El
Sív Whitman declinó conceder su sú-
plica, diciendo que su presencia ers
imperativa.
Una carta muy Interesante ha sido
recibida por el Sr. Licenciado é Histo-
riador Hon. Benjamín M. Read, del mi-
nistro de España á los Estados Uni-
dos, Don Juan Riaño. quien fué el
huésped de honor de la ciudad de San-
ta Fé y de la Cámr de Comercio de
Santa Fé unaB cuantas semanas pasa-
das. Se recordará que el Licenciado
Read fué uno de los oradores mas elo
cuentes y su discurso sobre la glo-
riosa historia de Nuevo México, impre-
sionó mas al distinguido visitante en
el banquete que fué dado en su honor
en el hotel De Vargas. El Sr. Read le
ha mandado al ministro ana copla de
la historia que él ha escrito sobre Nue-
vo México, para que Don Juan Riaño
sepa mas acerca del Estado del Sol
Esplendente.
En respuesta el distinguido diplo-mat- a
ha mandado la siguiente carta:
Legación de España en Washington.
Washington 23 de Octubre 1913. "
Sr Don Benjamín M. Read. ; '
Muy señor mío y distinguido amigo:
Mis apremiantes quehaceres al regre-
so de mi viage al Oeste me han impe-
dido hasta ahora el poder contestar 4
cada rato agarran al prisionero y lue Retornos completos de la elección.
municipal muestran nue John Purroygo lo sueltan. Una cosa es cierta, y
ea qué Urioste es un hombre que sa-
be muchas astucias, las cuales apren
asamblea se compondrá de 85 Republl-- 1 Mitchell,, el nominado íuslonista salió
canos, 17 Progresistas y 48 Demócra- - adelante de Edward E. McCall. el canCONTRIBUYERON $2,160 PARA JES--SIE WILSON. ' dió con perfección cuando se hallaba
en la penitenciaría, y debido & esto los
didato de Tammany, por 121,000 votos.
Charles Edward Russell, Socialista,
sacó una votación total da 32,109. Mc-
Call corrió atrás de su boleto en todos
oficiales, que andan en busca del prisio
tas. Muchos de loa últimos se dice
que son hombres de tendencias Pro-
gresistas 6 independientes.
Con pluralidades, muy reducidas, pe-
ro seguras, los fusionistas eligieron á los cinco suburbios.
nero tendrán mucha dificultad en co-
gerlo, siendo también que, los nimbos
que han tomado nó sean ningUno de
los "que Urioste ha tomado para su fu
Washington, D. C, Nov. 1. Los dipu-
tados en una-Jun- ta informal llamada
por el diputado Mann. nombró al presi-
dente de la cámara Clark presidente
da una comisión para escoger un re-
galo de boda para la señorita Jessle
Wilson. - - ' "
William A. Pr.ttdergast. contralor de 1.a plereifin rf xeiiiarri Rnrtiatt n.li ciudad y á George McAneiiy, presi- - mócrata, y Liga de Independencia,del cuerno de conciliares. Iga; r Es tan ágjl para figurar bus pía-- '
nes "que en muchas ocasiones. llegó áj Quitaron del manejo de Tammany'do de apelaciones, fué concedida hoyLos miembros de la cámara son 432, uubüs uam v.bu. u luoa presiaencia ae ios tres suburbios en el cualtel general de estado
nunca pudieron hallar principales. Manhattan.y cada uno contribuyó la suma de $5, Le sobreviven su viuda esposa y un
su amable, carta de 10 del corrienter llegando la suma total para comprar
yor cuyo Involuntaria falta le pido mil el regalo A $2,160.
hijo. Mucha simpatía ha sido expre- - evidencia suficiente para prosecutarlo. Bronx, y de este modo aumentarorl !a do. A W'illlam E. Werner, República-sad- apara ellos. Lo mas cierto dé todo, y lo que noso- - mayoría en contra de Tammany en el . no, por una pluralidad de' 7.000.
r- - - .
r:1: i::r"EL HUEVO la :rrrz a .xa r.rcziiTA
ur.1 cíti:- - xt.rz faha lcja:i-- n.
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rué déte" t j
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ÍRONÍON CUTTIK3
A WICHT CIECINC
CHARLES M. 4TAUFFX3
El Nuevo Mexloano ti Perl3á!ei Mea Viejo da Nuvo f'íxtío. C
Mandado á toía laa Et.ift;i si Cititfo, y Tlana Una Circulación muy
Cranda entra al Pueblo fatalizante y Progresista dol Euáoette.
L Car i f:: TJo Tlcnan C"an-c- "
t3 r-í- -J F. ; .!ccj, Caclara
Incpector John F. f.turray, al
;l lí?rlor, Ahora Vla-Jm- i9
a z$ C. LV.!-:- v
El nilo
"
íuJlo tstá cttcz.::ií:' t
Jor educación boy ta ct ;t t.'.Zo
blauoo porque oons!su la vida case-
ra con ensaye practica; mey poco ha
quedado de nuestra vliá casera en la
ciu'ales grandi- - usted rj oye de
otra cosa que tetras, tós a toc?e-daj- e,
ca-a- a de apartamentos, restau-
rantea y cosas semejantes. Cuanio
dos Jóvenes se casan hoy fila lo pri-
mero que buacca es un apartanento ó
un hotel."
Asi lo d!Jo John P. Murray,' exami-
nador especial de las escuelas Insa-
nas por loa Estadoa Unido, viajando
bajo órdenes de Kranklln K. Lañe, se-
cretarlo del departamento del interior.
permaneceré aaui ñor unos cuantos
dlaB examinando la Escuela Indiana
industrial da los Estados Unido y
otra instituciones en esta parte f del
país. ; Pero pasa la mayor parte de
su tiempo Inspeccionando la escuela
rurales Indígenas, fiy-;- t
"Cuando comenzé en esta trabajo yo
dije: 'Voy é hacer Informe acerca de
los niños blancos en las escuela co-
mo también de los niño Indio. Ebo
es lo que dije, y estoy recogiendo data
para éstos reporte. Qué no sabe us-
ted, no hay nada mal hoy cuando hay
25,000,000 niños de escuela de edad es-
colar y todavía solamente doce millo,
nes están atendiendo á la escuela?
;!; Mal 8i8tama. '.'f'f''
."Yo digo, que hay algo mal con
nuestro sistema de escuelas públicas.
Lo primero de todo, hay una falta gra-
ve con el método de emplear maes-
tros en nuestra escuela blancas. Que
es lo que usted vé? Un cuerpo de fi-
deicomisarios emplea á loa maestros
cada aflo. El resultado? El maestro
se hace un nómada, un transitante,
andando de una escuela á otra pensan-
do, haber si algún trabajo está para
ser dado. Es indigno, e cruel, e du-
ro en el maestro y en el pupilo. .
"Pero el sistema de escuelaa Indi-gt'ti- o
e mejor. La educación de lo
Indios tai vez suene agudo al decirlo
es considerado de importancia mas
grande, de dignidad ma grande, de
mérito mas grande, asi r aparecería,
juzgando por la elevación de enseñan-
za á tina profesión, una profesión de
larga duración. ' El maestro de Indios
entra á un 'erviclo' bueno por la vi-
da; si ea un hombre casado puede ob-
tener u casa con seis cuartos en un
rancho, bus dos tiros de caballos y su
jardin. El HACE la vida. También
vivé su familia. Debe sentirse mucho
mas contento que el hombre ó mujer
que enseñan en nuestras escuela pú
blica y cavilando: 'Seré nombrado
el año que viene? Retendré mi traba-
jo? ' Si lo puedo retener el año ; que
viene; lo puedo retener el año des-
pués? Me resentaré en esta plaza?
"Luego viene el sentimiento de desln-quietu-
de inseguridad, de TEMOR
absoluto. Es esto bueno para la edu-
cación de loa niños? yodtgo que
no. Tenemos que ver Bobre la educa-
ción de los niños blancos y ponerla
sobre la misma base digna y científica
como la educación de los niños s.
Forma paternal de gobierno, dice us-
ted? Sí, pero que esa forma de go-
bierno ee buena lo suficiente, para
nuestro rbole, : para nuestroB ria-
chuelo y rioB, para nuestros meros
CERDOS. Yo digo, que alguna de ella
sea aplicada á la Institución mas gran
de en America hoy dia, nuestra pose-
sión inapreciable, lo pequeños niños
por los cuales sernos responsables."
Sugiere Interés Bajito, w
j .uego ei sr. Murray discutió un
plan para obtener un precio de inte
rés mas bajito en dinero para propósl
tos de escuela. Dijo el:"
"El gobierno federal ha establecido
un fondo de. ahorros postal en el cual
hay ahora cerca 'de cincuenta millo-
nes de pesos y el gobierno federal es
tá prestando este dinero & dos y me
dio centavos por año y aceptando bo
nos de distritos escolares como segu-
ridad de banqueros solamente por tal
préstamo. Nosotros deseamos que
cualquier distrito escolar en loa Esta-
do Unidos habiendo sido asegurado
Ujo propia restricclonesr puede Ir an-
te lo fideicomisarios del fondo fede
ral y pedir el dinero á según el pre-
cio de Interés establecido. ;
".''."De ' este modo se yerá que el re
ultado neto de este movimiento se-
na para darles á las escuelas dinero
á dos y medio centavos por ciento. Es-
ta idea fué aprobada unánimemente
por la legislatura de California."
Lo Que Cuesta.
"Cuesta mas educar á Iob niños In-
dios que , á los Caras Pálidas?" pre-
guntó el entrevistador.
Cuesta mas? Lo entiendo á usted
que quiere decir MAS"? dijo el Sr.
Murray. "Atienda & o que le digo: le
cuesta á la Universidad de California,
en Berkeley $1,339,000 para educar á
4,000 jóvenes y señoritas. Solamente
para educarlos." Nada de comida ni
ropa, entienda esto, pero enseñanza de
libros. Y le cuesta al gobierno de los
t:s, 'ri:s IzJ
est - "ert.
! i Iré. Ea Terltele;-- , Cr"' '5, li
eaucEcica 'alta', ecel;r:i fi'.'zt
no ha hecho treta jo en el jardín, en
1 crclaa, t U i:li-.-- x ía coc:r y e
ccz- - íenií ; Yerno á. nuestra
t;trea cuclB C3 czlcz'.zi ar.ltftr ut pccícüa clsricd cuan-
do concluyen u educación.
.
C :. á" Vr; .flU Fi!- -. ; ; ; '.i
"No re cíenlo ea C.-'- .r cue ei
veruerz fa! ea t-- -r 1 trt-- o' da
U casa que csn'i A t:r.:
a k) t'sn- - Ct C . "Eií,
y lu.-- o le' triste relato de
lo manipuladores de la esclavitud
llanca, jornale de miseria, y todo
eso. Porque, en Eerkeley, hubo tan-
ta escasés de sirviente que mucha-
chas Inda tuvieron que er puesta
en la cocina cocineros adiestrado
fyeron; pUostu':taaibibu
"Eo me pone en otro punto el en-
saye dado en Carlisle realmente capar
cita al jóven y & la señorita para ga-
nar la vida. , El rancho de los mucha-
chos, trabajo en el taller de carpínte-í-a
y en la herrería y dejándolos con
las herramienta necesarias ello sa-
ben como usarlas. Las muchacha co-
cinan, lavan, hacen bu, propia ropa y
alen capaces y , guatosas digo GUS-
TOSAS para tener cuidado de una
casa." -
"Pero que no es cierto que mucho
de loa estudiante en Carlisle, después
de que han graduado, escuchan otra
vez á la 'llamada del silvestre y van
á la existencia del taparabo otra vez?"
preguntó el reportador. i
"Alguno ;lo hacen," respondió el
Sr. Murray, con un - aire pensativo,
"pero no se le olvide que muchos de
sub graduados de colegios, de ambo
sexos, van al infierno, lo cual es tan- -
Uto peor."
Los. males y sufrimientos son afec-
ciones comunes del cuerpo humano.
Con todo, lo que usan el ACEITE MA
GICO "RENNES" MATA-DOLO- ob
tienen pronto alivio y sufren menos.
Tomado interiormente cura el cólico,
cólera morbo y diarrea. Usado como
linimento cura el reumatismo, neural
gia, lumbago, terceduras, contusiones.
Es un remedio admirable para dolor
interno y externo. Precio 23 centa
vo. De venta en la, Botica Capital
Pharmacy.
EL SACRIFICIO DE UN GRAN HE
. . .. ROE.
Considerando que será de mucho
interés para nuestros lectores leer el
discurso que selló la suerte del Sena-
dor Dr. Belisario Domínguez, del Esta
do de Chispas,' nos hemos propuesto
reproducirlo de "El Paso del Norte."
Este discurso fué pronunciado por el
Sr. Domínguez, con pleno conocimien
to de que le costaría la vida, después
de haber hecho su testamento y des
pedídose de su familia. El discurso
es severo pero Justo, drástico pero co
rrecto y repleto de verdades irrefuta
bles.
Sigue el discurso:
"Señor Presidente del Senado:
"Por tratarse de un asunto urgentí
simo para la salud de la Patria, me
veo obligado á prescindir de las fór
mulas acostumbrada y á suplicar á
Vd. se sirva dar principio á esta se
sión tomando conocimiento de este
pliego y dándolo á conocer en seguida
á los señores senadores.
Insisto, Beñor Presidente, en que és
te asunto debe er conocido por el
Senado en éste mismo momento por
que dentro de pocas horas lo conoce
rá el público y urge que el Senado .lo
conozca antes que nadie
Señorea Senadores: Toóos voso
tros habéis leido con profundo inte
rés el informe presentado por Don
Victoriano Huerta ante el Congreso de
la Union el
.
16 del presente. Induda
blemente, señorea Senadores, que lo
mismo que á mí os ha llenado de in
dignación el cúmulo de falsedades que
encierra ese documento, quién e
pretende engañar, señores? Al Con
greso de la Unión? No, señores. To
dos sus miembros son personas ilus
tradas que se ocupan de política, que
están al corriente de los sucesos del
país y que no pueden ser engañados
sobre el particular. , Se pretende en
gañar á la Nación Mexicana, é esta
noble Patria, que confiando en vuestra
honradez ha puesto en vuestras na
nos, Bus . ma caros, intereses? Qué
di be. hacer en este caso la Represen
tación Nacional? , Corresponder á' la
confianza con que la patria la ha hon
rado; decirle la verdad, y no dejarla
ceer en el abismo que ee abre á sus
pies.
ia veruaa es esia: . uurante el go
bierno de Don Victoriano Huerta, no
solamente no se ha hecho nada en
bien de la pacificación del país, sino
qu; la situación actual de la República
es innnltamente peor que antes: La
Revolución se ha extendido en casi tq;
dos los Estados; muchas naciones, an
tee' buenas amigas de México, rehú-sans- e &
& reconocer su gobierno, por ile-
gal;
y
nuestra moneda encuéntrase de
preciada en el extranjero; nuestro cré-
dito en agonía; la prensa entera de la
inmediatos de una prescripción eficaz M -
producen Gratitud. I
Hombres ó Mulsrei.au. n... jj esta
Seminales Y Mucosas.
,
'
PRECIOS DE tUSCRICION.
Por un Aflo ,. .. .. ..11.09
Fago Adelantado.
Periódico oficial del Condado de
Canta Fe.
Periódico Oflcial del candado de 6aa- -
'dovaL .
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION.
Agentes par procurar ansericiones
se necesitan en todas pares del esta
do. Se pagan comisiones liberales.
Diríjanse & la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano' por particulares.
Las leyes de loa Estado Unidos re- -
quieren fué cualquiera persona paga- -
rá por un periódico mientwia continué
tomándolo de la estafeta, Aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
JUEVES NOVIEMBRE 6. 1913.
LA PRENSA HISPANOAMERICANA
Y LAS DE8VENTAJA8 Y OBSTA
CULOS QUE SE OPONEN A SU
DESARROLLO E INFLUENCIA
Tres cuartas partes de los habitan
tes del estado de Nuevo México son
hlspano-americano- y el español es su
idioma natal y el único que habla y
comprende la gran mayoría fle ellos.
Los que han aprendido y se han per
feccionado en el idioma Inglés son
comparativamente pocos, por cauBas
que son bien conocidas y que noi es
necesario comentar ahora, de modo
que su número es insignificante en
contraposición con los que hablan úni
camente el español De aquí se sigue
que 1 los números sirven de algo y
tienen alguna importancia, Nuevo Mé
xico puede con razón ser considerado
como un estado donde predomina la
raza hispanoamericana, y donde por
lo consiguiente "el idioma español de--
berta tener un lugar preferente Ó si
quiera Igual al que ocupa el Idioma
"
inglés. Pero sucede por desgracia que
el idioma natal de la mayoría de los
habitantes va desmlnnyendo de dia en
día en importancia, no figura sino muy
poco en la transacción de negocios pú-
blicos en comunidades hiepano-ameri--
canas y está vlrtualmente desterrado
de la escuelas públicas en todas par
tes del estado. Asi es que el español
está en descuento en toda las insti
tuciones y lugares que tienen carácter
oficial y solo se 'conserva y subsiste
en todo su vigor y lozanía en los ho-
gares de las familias hispano america
nas del estado.
Estas condiciones no prevalecen porfalta de esfuerzo y deligenca que , se
ha hecho por muchos hlspano-amer- i
canos notables que han trabajado con
tenacidad y energía en pro de la con
servación y derechos de su Idioma na
tal pero han encontrado un obstáculo
invencible en la desidia y abatimiento
de ' legisladores hispanos, que blaso-
nando de ilustrado y deseando lison
jear á elementos que no desean ni
procuran otra cosa que acelerar la
decadencia del elemento hispano, han
sacrificado sin titubear los derechos
de bus antepasados y el suyo propio.
El que no hayan realizado su intento
tan plenamente como esperaban y de--
7 1- - vrfi i '
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y convertirla en el tzo a fzrztzz
exisnclis y ojl;Jone a ta cae
se rcrr:t:íi y j-.- ra v-- 'j ra l ."".::
ola en' Jos asustes de hueíUa tz'zio
sea mayor ce ía la,Li HavLta da
Taos.--
UN SCO SIL NViíXNO PASADO.
Un eco del trtuO la Cltima
ac&ti j rec.-:a- r; en la da-oist-
de la corte suprema dada la se
mana antepasada en cuanto al rí-- o
da la policía montada del eeta'j. '
L".ta Institución de tanto valar y por
tanto tiempo establecida no fué a
tualmente Icgis'.aáa fuera de .existen-
cia por los amos el Invierno pasado,
pero tomaron como efectivo un ta(i
do y faltaron en hacer provisto para
el pago de los miembros de la poli-
cía montado. - " -
For cierto que fué un curto cotaráé,
pero eso se esperaba de nn cuerpo
que estaba oompuesto da la clase de
iummoroH que ae nauaoan en xa ieg'.s- -
íatura el invierno pasado el cual estaf-
an, dominado por comandante políti-
cos quienes no pensaban fuera de los
intereses del partido que realmente
era para sus propios intereses perso-
nales, .v : i
Fuera de uno cuantos políticos y
sus títere orejeros, & quienes ello
hablan escogido como miembros del
senado del estado, particularmente, la
policía ' montada era considerada co-
mo, un cuerpo protectivó, y en la pér-
dida de la misma como una organiza-
ción de estado, el pueblo ha sido pri-
vado de una fuerza protectlva de dá-
diva, la propiedad y lo intereses de
los ciudadanos del estado. " -
El tiempo no ha llegado todavía pa-
ra que puedamos depender, en Nuevo
México, en los oficiales locales que
componen los alguaciles y sus diputa-
dos, no Importa cuan fieles puedan
ser ellos y cuanto bagan para llevar a
cabo los mandatos de Iá Iey; - t3
El estado esta todavía poblado muy
Bf parado y un cuerpó que se pueda
llamar "hombres al momento" sé ne-
cesita para llegar tan pronto cómo sea
posible, al punto que se les dé cuan-
do un crimen se ha cometido.
' La acción de la última legislatura,
al meno en lo que concierne al sena-
do, no mostró en ningún tiempo, no
obstante, ninguna Inclinación para ha-
cer aquellas cosa las cuales eran pa-
ra el beneficio del pueblo del estado,
a no ser, que por ventura, la acción
no interfiriera con Iob. planes y lo In-
tereses de los amos y pudiera hacerse
parecer como un acto en el interés de
la ciudadanía en general.
La abolición efectiva de la policía
montada en la manera adoptada por
la legislatura de este estado es un
ultraje, puro y simple, y debe recor-
darse, entre otros actos y faltas de ac-
tos por parte de los manipuladores le-
gislativos y sus títeres, cuando la si
guiente oportunidad se presente otra
vez para escoger a los miembros de la
legislatura de este estado. - -
LA CUESTION ARREGLADA.
La decisión de la suprema corte de
los EstadoB Unido en cuanto á la po-
sición de los Indio de Pueblo de Nue
vo México abre de nuevo la cuestión
d? la mejor manera de manejarlos con
referencia & conseguir su licor, la cual
ha sido por años uno de los proble-
mas dificultosos de los gobiernos loca-
les del oeste. v .. -
La venta de licor á lo Indios ha si
do una de las grandes influencia de
corrupción con las cuales hemos teni-
do que contender y particularmente
en política. - . . . ,
Ahora que la situación ha sido esta- -
meciaa por la corte mas alta de la
tierra y se nos dice que el Indio no
es un ciudadano, y e una tutela del
gobierno todavía, es el deber de las
autoridades de enforzar hasta el úl-
timo límite la prohibición de licor' y
vendrá á ser una de la cuestiones an-
te el pueblo si los métodos laxos son
continuados, y ei se da la licencia co-
mo ha sido dada anteriormente para
vender, sin ninguna restricción verda- -
aera, solamente si aparece afuera, á
aquellos hombres cuya condición es,
en una medida grande debido á la ven-
ta y dádiva de licor á estos hombres á
quienes se le restringe y se le privade su uso y por cuya posesión de la
misma aquello que lo proporcionan
están violando la ley diariamente.
Se espera qué las autoridades aho
ra á cargo de la regulación de estos
negocios tomen cargo vigorosamente
hagan un ejemplo de aquello Quie
nes habltualmente han eBtado vendlen.
do 6 dando licor y haciéndolo una
carga en la comunidad donde viven y
haciéndolos á ellos y á Bns descendien-
tes cargas pesadas y un estorbo en el
cam':.o dej progreso.
Se cree que no ha habido ninguna
violación do la ley que haya sido tan
perjuicíosa á las mejores condiciones
él oeste donde el Indio ha sido un
factor prominente, como la constante
insistente violación de aquella rela
tiva á la dada ó la venta de licor á
estas gentes. ,
EBtamos contentos al ver que la
cuestión ha sido arreglada y la. mate-
ria adjudicada por la corte mas alta
la tierra, á modo de que no pueda
haber mas duda y ni otra corte á que
apelar.
Ahora la siguiente cosa es que la
sea enforzada sin temor y sin fa
y qué aquellos que persistan en la
violación paguen la pena que meres- -
MINEROS QUE HABIAN ESTADO
ENTERRADOS SEIS DIA8 FUE- -
RON RESCATADOS.
Itockdale, Tex., Nov.J. Siete mine- -
Mexicanos, aprisionado desde el
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americana ha adelantado mucho, no
obstante la hostilidad 6 . Indiferencia
de muchos hombres dé bu propia ra
za Que habiendo recibido alguna edu
cación y aprendido con mas 6 menos
perfección el idioma ' ingles, se han
convertido en verdaderos y furibun
dos angllfilo Que creen firmemente
que es una mengua que hombres tan
Instruidos é ilustrados como ellos se
ocupen en leer nn periódico publicado
en español. Y sin embargo, estos
hombres que se tienen por tan Ilustra-
dos y sobresalientes, demuestran; su
ignorancia comulgando con ruedas de
molino porque creen que todo lo que
se imprime en idioma inglés es el pu
ro Evangelio y merece todo respeto y
acatamiento. La actitud de tales su
jetos no tendría ninguna significación,
porque realmente su opinión sobre
asuntos que no entienden al revés ni
al derecho vale muy poco, pero suce
de que emplean su pretendida sabidu-
ría en denigrar y desmlnuir & las pu
blicaciones hispanas, y hacen creer a
muchos que los tienen por sabios que
solamente las publicaciones en inglés
merecen apoyo y atención. De aquí se
sigue .que hacen mucho daño y perjul
cío á la prensa hlspano-american- a,
pues & mas de que no la patrocinan ni
con un solo centavo, siembran la ma
la semilla de la preocupación en otros
que dan crédito á sub embustes, Es
tos presuntuosos deberían imitar- - el
ejemplo de muchos hlspano-americano- s
que tienen mas instrucción y ca
rácter que ellos, y que dan su apoyo
á la prensa española porque saben que
esa es 4a que tiene la voluntad y el
deber de defender los derechos del
pueblo hispano-american- o y de no per
mitir que los 'mismos sean atropella
dos ó ignorados., t , -
Ahora, entrando en el tema princi
pa'-- de nuestro artículo, preguntamos;
Porqué la prensa hlspano-amerlean- a
no tiene la influencia que deberla te-
ner entre, aquellos qué hablan español
como idioma propio y componen el ele
mento mas numeroso de la populación
de Nuevo México? vIa respuesta es
bien sencilla y muy verídica: Porque
generalmente nosotros mismos somos
líos factores de nuestra propia igno- -
minia y rebajamiento despreciando lo
que es nuestro que es lo que nos Im
porta y nos puede servir de mucho en
todoB tiempos, y dando á lo extranje-
ro fundándonos en la estúpida creen
cia de que todo lo extranjero es per
fecto, superior y digno de' toda alaban
zá y encomio. Y suponiendo que lo
nada, porque es bien sabido que los
periódicos ingleses se publican exclu
sivamente para beneficiar y fomentar
los intereses de los que hablan ese
idioma, y muy poco es el caso que ha
cen de los htapano-americano- si no
es para censurarlos y oponerse á sus
fuera de que nos sirve á nosotros los
hispano americanos tal superioridad,
tal perfección y muchos atributos que
pudiera tener? Naturalmente, que de
intereses y aspiraciones, porque la mi
sión de esos periódicos es fomentar
en todo y por todo el predominio de
loe qué no son nativos de. este suelo.
Esto lo hemos estado viendo por mu
choB años, porque no ha habido abuso
ni demasía en asuntos de legislación,
di. gastos y de otras materias perjudl
cíales & los intereses de nuestro pue
blo que no haya sido sancionado, vin
dtcado y defendido como bueno y ne
cesario por esa misma prensa.
Hablando claramente y sin tapaojos,
diremos que la razón para que la pren
sa hlspano-american- a no tenga casi y
ninguna influencia en política, en le
glslacjón y en otras materias provie
ne de que muchos de los hombres de
mas representación y prestigio entre
loe hispano americanos de este estado
no le hacen caso ni le dan Importancia
alguna. Cuando publica un periódico
inglés algo pidiendo ó exigiendo algu
na cosa, al momento se postran figu
rativamente de rodillas y están listos ená obedecer sin chistar sus menores in
dicaciones. Para ellos la voz de la éprensa Inglesa es tan potente cual si
estubiesen oyendo, la trompeta del ar
cángel Gabriel llamándolos al juicio
Acal. Las expresiones y opiniones de
periódicos hispano-amerlcano- s no va
len nada para ellos, y ni en materia ende nombramiento ni de candidaturas
se toma en cuenta de sus proposicio
nes y recomendaciones. En el caso
de periódicos inglese sucede lo "con leytrario, é pesar de que estos nunca se vor
ocupan en fomentar candidaturas de
hlspano-americano- s sino en ocasiones can.
críticas cuando les está apretando el
zapato.
Esto deberían tener presente los
magnates y políticos que disminuyen
lo suyo propio por dar importancia y
favorecer lo ajeno, pue al hacer tal
cosa obran en contra de sus propios ros
intereses. Doroue es bien Habido mm!
Cl Uaaf n .Un T' lvi Pla-
centero que Te: i lo Intestino
. Activos,
La salud á una edad avanzada de-
pende absolutamente sobre la condi-
ción dé lo Intestinos y zrsú, cuidado
di be tomarse y ver que los mismos
trattjen regularmente. - La verdad es
que según la edad avanza los muelos
del estómago se ponen débile 6 Inac-
tivos y el hígado no recoge lo Jugo
que son necesarios para la pronta 41
gestión.
Alguna ayuda se puede conseguir co-
miendo comidas que se difieren fácil-
mente y con bastante ejercicio, pero
este último es dificultoso á la mas de
la gente anciana. Una cosa e cier-
ta, que un estado de constipación de-
be - evitarse siempre, porque es peli-
groso & la vida y A la salud. El me-
jor plan es tomar un laxativo placen'
tero tan á menudo como sea necesa-
rio. Pero con igual certeza se sugie-
re que catárticos, purgantes, físicos,
sale y pildora sean evitadas, porque
solamente hacen bien temporario y
son tan agudos que son uu golpe para
un sistema delicado. v
Uu plan mucho mejor y uno que mi-
llares de persona mayores están si-
guiendo es tomar un tónioe-laxativ- o
placentero como Dr. Caldwell's Syrup
Pepsln, el cual trabaja tan semejante
k la naturaleza como es posible. En
verdad, la tendencia de este remedio
es para fortalecer el estómago y mús-lo-s
del estómago y de ese modo adies-
trarlo á que -- trabajen bien otra
vez, cuando medicinas de toda otras
c'asos pueden dispensarse. Esta . es
la opinión de mucha gente de diferen- -
República, amordazada Ó cobardemen
te vendida al Gobierno, y ocultando
sistemáticamente la verdad; nuestro
campos abandonados, muchos pueblos
arrasados, y por último, el hambre y
la miseria en todas sus formas, ame
nazan extenderse rápidamente en toda
la superficie de nuestra Patria. A que
se debe tan triste situación?
Primero y antes que todo, á que el
Pueblo Mexicano no puede resignarse
á tener, como Presidente de la Repú-
blica, á Don Victoriano Huerta, al sol-
dado que se apoderó del Poder por me-
dio de la traición, y cuyo primer ac-
to, al subir á la Presidencia, fué ase-
sinar cobardemente al Presidente y
"Vice presidente, legalmente ungidos
por el voto popular, habiendo sido el
primero de éstos, quien colmó de as-
censos, honores y distinciones á Don
Victoriano Huerta, y habiendo sido él,
Igualmente á quien Don Victoriano
Huerta juró públicamente lealtad y fi-
delidad Inquebrantables.
. Y, segundo, se debe esta triste
á los medios que don Victoria-
no Huerta se ha propuesto emplear
para conseguir pacificación. Estos me
dios ya sabéis cuales han sido: Uni-
camente muerte y exterminio para to-
dos los hombres, pueblos y familias
que no simpatizan con su gobierno.
La paz se hará "CUESTE LO QUE
CUESTE," ha dicho don Victoriano
Huerta. Habéis profundizado, seño-
res Senadores, lo que significan esas
palabras en el criterio egoísta y feroz
de don Victoriano Huerta? Esas pa-
labras significan que don .Victoriano
Huerta está dispuesto á derramar to
da la sangre Mexicana, á cubrir de
cadáveres todo el Territorio Nacional:
á convertir en una inmensa ruina toda
la extensión 1 de nuestra Patria, con
tal que él no abandone la Presidencia,
ni derrame una sola gota de su propia
sangre. ';.: '
En su loco afán por conservar la
Presidencia, don Victoriano Huerta es
tá cometiendo otra infamia: Está
provocando con el pue.blo de los Esta-
dos UnidoB de America, un conflicto
internacional en que, si llegara á re--
80'verBe por las armas, trian estóica-ment-e
á dar y á encontrar la muerte'
todos los Mexicanos sobrevivientes á
las matanzas de don Victoriano Huer-
ta y don ' Aureliano Blanquet, POR
QUE ESOS DESGRACIADOS ESTAN
MANCHADOS CON EL ESTIGMA DE
LA TRAICION, y el Pueblo y el Ejér
cito los repudiaría llegado el caso.
Esa es en resumen la triste reali
dad. Para los espíritus débiles pare
ce que nuestra ruma es ineviiaDie,
porque don Victoriano Huerta se ha
adueñado tanto del Poder, que para
asegurar el triunfo de su candidatura
á la Presidencia ' de la República en
la parodia de elecciones, anunciada
para el 26 de Octubre próximo, no ha I
vacilado en violar la soberanía de la
mayor parte de los Estados, quitando
1 los Gobernadores Constitucionales
é imponiendo Gobernadores Militares
que se encargarán de burlar á los pue
blos por. medio de farzas ridiculas y
criminales. - .
Sin embargo, señores, un supremo
esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla
con su deber la Representación Nacio
nal y la Patria está salvada y volverá
florecer mas grande, maa erguida
mas hermosa que nunca
La Representación Nacional debe
deponer de la Presidencia de la Repú-
blica y don Victoriano Huerta, por ser
él contra quien protestan con mucha
razón, todos nuestros hermanos alzar
dos en armas, y de consiguiente, por
ser él quien menos puede llevar á efec
to la pacificación, supremo anhelo de
"08 18 Mexicanos.
Me diréis, señores, que la tentativa
Peligrosa, que don Victoriano Huer- -
es un soldado sanguinario y feroz
qiIfe asesina sin vacilación y escrúpulo
á todo aquel que le sirve de obstáculo.
No importa, señores! . La Patria o
igs que cumpláis vuestro deber, aun
con el peligro y aun con la seguridad
de perder la existencia. Si en vues-
tra ansiedad de volver á ver reinar la
paz en la República, os habéis equivo-
cado habéis creído en las palabras fa-
laces de un hombre que os ofreció pa-
cificar A la Nación en ob mese y le
habréis nombrado presidente de la Re-
pública,- hoy que véis claramente que
este hombre es un impostor inepto y y
malvado, que lleva A la Patria con to
da velocidad hacia la ruina, dejaréis
por temor & la muerte que continúe en
el poder? Penetrad en vosotros mis-ro- y
señores, y resolved esta pregun-
ta. Quése diría de la. tripulación de por
1
,
MR3. MARY A. P. CAVIIIOM.
teB edades,, entre ella la Sra. Mary A.
P. Davidson, de Universltay Mound
Home, San Francisco, California.
Ella tiene 78 años de edad y debido
á su hábito sedentarios tuvo continuo
malestar de loa intestinos. Desda el
dia en que ella comenzó á tomar Dr.
Caldwell's Syrup Pepsln no ha tenido
ella se siente contenta en decir cosas
agradable acerca de este remedio, w
Vna Doteiia puede comprarse en
cualquier botica por cincuenta centa-
vo ó un peso. La gente generalmen-
te compra el tamaño de 50 centavos
primero, y luego habiéndose convenci-
do de sus méritos, compran el tamaño
de un peso, la cual es maa económica.
Persona ancianas de arabo sexo
yueaen. seguir eBias sugestiones con
toda aseguranza de buenos resultado.
Las familia que deseen experimen-
tar tina botella de muestra grátis pue-
den obtenerla libre de franco dirigién-
dose al Dr. W, B. Caldwell, 419 Wash-
ington St., Monticello, 111. Una tarje-
ta postal con bu nombre y dirección
en la misma erá suficiente.
un gran navio que en la mas violenta
tempestad y., en un mar procelosos,
nombrara piloto á un carnicero que
sin ningún conocimiento náutico na-
vegara por primera vez y no tuviera
mas recomendación que la de haber
traicionado y asesinado al Capitán del
barco?
Vuestro deber es Imprescindible, se-
ñores; y la Patria espera de vosotros,
qué sabréis cumplirlo. Cumplido ese
primer deber, será fácil á la Repre-
sentación Nacional, cumplir lo otros
que de él sé derivan solicitándose en
seguida de todos los jefes revolucio
nario que cesen toda hostilidad y
nombren sus delegado para que, de
común acuerdo, elijan al Presidente
que deba convocar á elecciones presi-
denciales y cuidar que éstas se efec-
túen con toda legalidad.
El mundo está pendiente de noso-
tros, señores miembros del Congreso
Nacional Mexicano y la Patria espera
que la honraréis ante el mundo, evi-
tándole la vergüenza de tener como
primer mandatario á un traidor y ase-
sino. -
DR. BELISARIO DOMINGUEZ.
LA ORACION
Una Madre i su Hijo.
Ven, junto á mí, luz del cielo,
te sentaré en mi rodillas '
y besaré tu mejillas,
maa puras que el azabar; --t
mira, ya se apaga cl dia - '
'en la bóveda serena, . "
vamos mi vida, á rezar. ;
Preguntas por que rezamos?
porque la oración, bien mió,
es el celestial rocío .
, que refresca el corazón,
eB del alma santa esencia
que al trono de Dios se eleva,
pues" un ángel se la lleva
& la celestial región.
- Que no ves al ángel, dices?
. tampoco ves el. ambiente
iqne viene á tu blanca frente
tus cabellos á rizar; r
ni ves el aroma dulce
que en sus hojas de colores
guardan esas bellas flores
que gozas en aspirar. . -
Y sin embargo, tu sientes
esa esencia y ese viento,
que si cesa, en el momento
algo suyo deja en post
as!, quien busca consuelo
de la oración en la calma;
siento en el fondo del alma
que su asento acoge Dios, .
Donde está Dios? Ves el cielo
que empieza á envolver la sombra?
pues de bu planta es alfombra
bu magnífica extensión
bajo sus divinas huellas
brotan astros á porfía,
mas innumerables son.
Dios le da su dulce arullo,
á esa tórtola que canta;
hizo la luz que abrillanta
las nubes de rosicler,
el mar, las aves, el viento,
ese cielo trasparente 73
y el arroyuelo bullente
todo ensalza bu poder!
Dios palpita en la mirada
del que compasión Implora
vibra en el duelo que Hora
el huérfano con afán; A.
y ee adivina en el llanto
que asoma, niño, á tus ojos '
cuando calmas tus enojos,
dando al mendigo tu pan.
Dios para los niños buenos
como tú, luz de mi cielo
envía ángeles al suelo ")
que loa preservan del mal,
si tú siempre asi le amas,
tú ángel bueno, vida mía,
quedrá llevarte algún dia '
ante sú trono inmortal.- - -
Dices que besarle quieres?
pues reza con embeleso, ?
y hasta él tú Inocente beso
de la oración Irá en pos; . .
" 'y besa, niño, mis labios
cuando A Dio besar ta cuadre,
porque el alma do una madre
puede ser altar de un Dios. Cop,
Si un niño es enfermizo, revoltoso' '
pálido, con apetito variable, es evi-
dencia de lombrices. Unas pocas dó-sl-s
del VERMIFUGO DE CREMA
"WHITE'S" destruirán las lombrices
el niño se pondrá pronto Baño y ro
busto. Precio, 25 centavos. Vendido
The Capital Pharmacy.
- seaban,, es debido á la iniciativa de
hlspano-americano- s ilustrados que en
muchas partes de Nuevo México han
fundado periódicos que se han publica
do en el idioma español y han servido
para demostrar de una manera visible
. y vital que en este estado gran parte
de la populación se compone de hlspa
Esto hombres á tra
vés de miles de sacrificios y de mu
chos obstáculos se han lanzado atrevi-
damente en el campo del periodismo,
persuadidos de que en su obra tan me-
ritoria encontrarían el apoyo decidido
y entusiasta de mucho de sus comp-
atriota. En la mayoría de casos log
periódicos de esta manera fundados,
no tuvieron el apoyo necesario pará
seguir publicándose y, les fué forzoso
sucumbir á los reveses de la adversi-
dad y la penuria. En otros, la ener
gía y perseverancia de - Iob empresa
rios. Juntamente con la ayuda de mu
chos de bus ciudadanos, , permitieron
que tales publicaciones se establecie-
sen sobre sólidos cimientos, y que lle
garan á ser empresas permanente y
Lo Quo Guró A Otroc Gurard ( üd.
Los resultados
-
';
Mülare de pononu,
Vescaas Crónicas
u7w"f" traíaos úexuaks XDebilidad,hrfermedadts De Los Ríñones Y'De La Vejiga.
' Orina Escasa Y Doloroso- .- Dolores En La Espalda,; a prueba de todo contratiempo. Pero
; en ningún caso obtuvieron estos nn-
- wu Duscado una cura eficaz, pero i'm encontrarla. Han tra-
tado de curarse con pildoras, polvos, aceites y remedios, pero
blicistas aquella prosperidad y apoyo
que estaban intitulados a esperar en
comunidades hispano-amerlcan- a tan
próspera y tan populosas como mu
D4CTAVJFVLO 1 aa. tlfl mwn rfinfdiñ Hacnsls Im
científico, na obtenido resultados maravilloso v
primera vei
"
que Jo ofrecemoi á lo pueblo
y
America Latina.
4Jueves pasado en la obras de Vogel;nas que nay en Nuevo México. En
algunos caso militaba contra ellos la
ni pago ni agradecimiento recibirán
por sus oficioso aplausos y preferen
afvf.vwuva. .i '1
-
u ifV i " i A o..
de la I
jL MttiMi Druc Confute
V
i' 4
cia. Lo propio y lo racional es que
cada uno siga su propio camino y se
Frnc!,OT V't- - n "ofKtnfere de cii.rro. my tonoddooot --ÜkI3".TPot mucho ilo, be ufrido &redonei debido á enfemedida
enulet, i poder encontrar ana can cBcii. Preacripdoaet de nuMicoe rcenttnarei de remedio comprado en lu bórica no me baa dado aatufeedón.Al Fin va amlro roe ba aterido el o de FASTAX y dense de trea diaa nS ria coiMlderable, En la actoaUdad eetoycompleiamemeairado.L rt "MenWo completo de na caHta. Debe 4 loa aunufac
Lawrence aquí, fueron hallados vivos
eta noche cuando, los rescatadores
ganaron la entrada de la mina barre-
nando una hondura de noventa pies.
Los hombres estaban aprisionados en
una cueva en seguida á un reventa-mient- o
de nuves que Inundó la mina.
Otros dos hombres enterrados en
proteja á si mismo cuanto le sea post
Ignorancia, en otros la decidla y la po-
ca afición á leer y á informarse de loa
sucesos y noticias de actualidad é in-
terés; en muchos la avaricia que re-
pugnaba gastar una suma pequeña pa-
ra el fomento de la prensa y la difu-
sión de! saber.
sin meterse á prestar servicio
gratuito que no perjudican y lo ponen
Oro
.mw iHwaviuoK, ana frawua aemptterna."
AÍñ'ooH, CM?tó
óle,
en
prensa
Jo
ridiculo. Necesitamos que esa
hlspano-american- a oue está ba. otra parte de la mina se cree que e- - D Co, Dept 117,521 WÍl
tarán muertos. V""la dirección de los nuestros cresca
- V I. I
c:::."-::ai- i, axa.., r. h. r:;:
úi&lS raut.1.3 tt tz y t.r;--'i.- ".i
Cícrle él: "No tuva tlriin alivio
Trr.st cus no tome la Conista Celllel
y.Alqu'.tran de Foley. lateramente
r:movlá aquellas Beu;acicnes chocan-
tes, y nunca falta en producir una
conilv'a confortare y tlz'.l Ca la r :
ganta y pulmones. De venta tu la Eó-tic- a
.Capital rharc&cy. , , '
;:lc : ; ::..w v
Atcr :3nt-- a á xzí'.". xrei d c"---- -
rlaccnte. Drir'iioO e ''i :
sufríante ovando le cuesta 1 i r"'deshacerse Ca cii'cau.i,
ras de T;Iey para les í'.:z.zzt coclen-za- n
u buen trabajo d:sda cue rs to-
ma la rrlrirr , r:.'zt t' i aacclóa Un Hocta n l. s t'.. iif W
vej:a qua el lof y t..-- .. . i ü í
lor de err'lj, tr t'::: 3; ; ' ' ?'de los ri.".G. - jro.o . v
venta en la Cotica Capital Ftarcioy.
rzz'si-l- zi y es O crrrij frevezó ti qxs tzízM cv--t
'
'','
171 í 1 LA. Ai .:.
Ln Nueva Ver::, tí no r.'.ci'? "La
Journal," l'- -' tocamos la t"
cia. oc-r- rü Izz Czz f : :- -
t:
Un pe:':i:-t- a esc.-:t!- 3 un triZ-.- 3
Carísimo cc-t- ra el iiz 7 ttz'z'.i en
anónimo en $1 cue a U,tzzszz-z- l
sérlamente si volvlaá occ;ars a el
asunto, r '" .. ..
l Tero no aé acobardé el frloZlzlA 7
etcrlbló un articulo mas tírca C"
el primero.'1 ':, '"' J
Al dia luiente preert;;e en U
un hombre Ha, fornl3, eon
un garrote en la mano, preguntando
por el redactor en Jefe con el que gua-
ría arreglar una ouenta va pooo a.
--
"i 'j-y-- '
írCmdii Ct pertor.t t:tm.Í orenol d que tos resfriados solón son
oorttraldo I xponsr I cuerpo é las inolemenclas U1 tiempo. Ceta opinión
bien puode oontri-'oolr- te oon solo mencionar el hecho de que loa exploredore
lo reglones Art!oa rara ve padecen e resfriado. Ca ewenola gene-raímen- te
mas acr- - que le resfriado on el multado de la vida oivilí-aa- i,
endonada r'" el oalor exoeelvo en la habltaolone y á un cambio
nuy ríplá n I t;wperatura que haeen que. loa nervio a ompriman, y
aún mí i'.a t eonta-l- o un mlenbro d la 'familia oomunloando é otro
un recíí-iai- o por del de.'jrnudo 6 d la toa .
Va r..VIai o tiene eran importa Ja 1 e aliviad prontamente.
Para podcr'eoTw'girir lato objeto, w muy f?nclaf el tener-eon- que contra-rre::rl-
Un remedio preparado expresamente para aliviar resfriado pron
tamente e la PEKUNA. , , V., ,;v:;.,,',-.'í'--- '' X
rií'JNA oontiana Inareáientea que tienen un Influencia et?oolalmnte
bene.",oa obre la menbrana mucosa inflamada y lo ante que esta mem-Isran-
muooaa reciban la aooién benita de un remedio tal oomo FERUNA,
I alivio orí mí rápido y el contagio aera menos.
Un rWado mal atendido, bien puede convertir en orla amenaza á
fiueatra vida, V Pel Puede poner en peligro A nuestra familia.
Aseguramo nueetrasaa contra incendioa, aaejuramoa nuestra vida
contra la muerte. ÍY porque no aeegurarno contra reafriadoa ai poalbl
fuere teniendo é la mano una medicina que pueda uearae- - en ! .momento
oportuno?
PERUNA e un xoelent remedio casero para reafriadoa y no deberá
faltar en ningún hogars para cuando ae dee oombatir un reafrlado pronU-ment- e.
Eata higiene (luetrada.
Po'rtona débiles y do salud quebrantada aon máe propenaa i reafrlado
que persona de salud normal. Tale pereona necesitan vivir al aira libra
y PERUNA qué ayude á fortalecer u cuerpo. 81 usted tiene poco apetito,
ello frecuentemente resulta aer una advertencia que ueted neoeelta de un
tónioo como Poruña, puo Peruna ayuda á lo órgano digeativoa. Cuando
au apetito es regular y el trabajo y ejercicio no le canean, u uceptibilidad
á reafriadoa dlaminuya mucho. "
MetorcIciL-- j t..:.:v.i ti i.:zr.' r '3
U Jugí Keync"x 1 ser-- J
trito Juálclal, orí 5 c J í""' - v
enn ni HnllBtA c 3 ' 1 r ( 1 1
carrera daranta la feria, fuese lleva
do al asilo del eciado ea La Y;z
K liarse ue céáiooa c-- í :
allí, bajo el cuidado neee:' sanará
de la demencia jue, ha itcrio &
consecuencia de lo golpe en reci
bió arante las carrera en tLrrt 8
la torta. "
El competente ttt TMcLandress,
oulen opero a Johnson dice que este
está completamente bien de la ope-
ración que se le hiciera, que sobre
los sesos no hay y niusuna presión,
pero que el golpe afecta de tal modo
la mente, que por tal razón el enfermo
oe eu la demencia le repeule, y iue
lo mejor $ra llevarlo al manicomio; U
mayor parte del tiempo Johnson está
en su estado normal, y dice el níilco
McLandress, que finalmente quedará
otra vez en completo estado de salud
mental.
El Lunes de esta semana fué traído
el demente del hospital y puesto fea la
cárcel del condado hasta que sea lle-
vado a Las Vegas.-L- a Opinión 'Públi-
ca. Albuquerque. .. r
EL NOMBRAMIENTO-- : MARTINEZ
COMPLACE A 003 ESTADO 8.
Ilustrativo de la alta estimación en
que Don Félix Martines es tenido únl-- v
realmente, reproducimos & continua-
ción mas extractos expresivos de la
opinión de distintas publicaciones
Voz del Pueblo, Las
Vegas, N. M.
Dice el Clovis Journal editorlalmen-te- :
'
-
"El editor del Clovis Journal se une
o la legión de amigos d Don Félix;
Martínez, de Nuevo México, para ex
tenderle sus felicitaciones por el re-
ciente honor que ha alcanzado como
Presidente de la Comisión
que en un viaje amistoso visita-
ra las repúblicas de- Centro y Sur
América.
"Félix Martines es uno de Iob mas
grandes ; Hispano-Americano- s en la
nación, y hay muy pocos hombres en
la vida pública, si Iob hay, a la pre-
sente, que esténmeJor adaptado por
educación, cultura, 6 posesión de los
talentos naturales de una diplomacia
del mas altó órden, polltica.y efectiva,
que el Sr. Martmez, para la tarea que
se lé ha asignado. El Sr. Martinéz es
Nuestro ' estado lo re-
clama, y ! nos sentimos orgullosos; de
reclamarlo por nuestro. El Sr. Martí-
nez fué el candidato principal ante los
Demócratas en las muma uu dow
nes de la legislatura de Nuevo México
para Senador de los Estados Unidos, y
recibid cada uno y todos los votos de
les miembros Demócrata en todos los
votos que ee verificaron en la primer
sesión. Nuevo México, el nuevo esta-
do, se enorgullece por tan alto reco-
nocimiento." ,;
El "María Town Talk," dice lo si-
guiente: 'v ;
"No importa ; qué errores, si algu-
nos, haya cometido el Presidente
él le dio al blanco en el mero' cen-
tro cuando nombró é Félix Martínez,
de El Paso, como nuestro representan-
te en las repúblicas Latino-Améric- a
ñas para convidarlas a participar con
nosotros en la exposición Panamá-Pa-cífle-
El Sr. Martínez es un caballero
de altos conceptos, y conocedor de los
dos idiomas, Inglés y Castellano, co--
mn también de las costumbres y a- -
rácter de esos pueblos. Posée él una
naturaleza gentil y atrayente. y su lar
ca estancia á la frontera Mexicana lo
treza. Kry it!nejit$ t :a c:
tí:- - r ri;:::a. .; ;;.
C ;;,!iri c!sc i x,z' es m- -
la: material, intelectual, emocional,
er;'ritul. ; ,.; '' ';,:;
C. U e;;..?f;I cor:raI es debi-do á pobreza corporal' do la sangre,
de nutrición, de eliminación, de coordi-nac'- ..
'y' i: IT;"'-
Cármenes maligno abundas en don-
dequiera, lias son débiles. No ata-
can a los de sangre rica, loa de fun-
ción fuerte; ello se avalanzan sobre
loa anaemlco. Un muchacho saluda-
ble puede tener millones de microbio
de pneumonía en su boca y no er per-
judicado.' ,;; .'...V.'
Pobreza dé dinero es mala. No ne;
ce;lu uno 3 ser adoradoj del dinero
fxra creer que no puede pasar una vi-
da decente sin rentü Bufioiente'-pr- a
procurarsa vestidura confortable, ali-
mento BaluJ .'--Is, una habitación sa-
nitaria y lea titltos de cultura y co-
modidad. ;".í.':
Es perfectamente Justo que quisié
ramos dinero suficiente para cone
gulr una; Independencia razonable
Cualquiera que no esté lnverüendo re
gularmente una porción de sus ganan
cias e un bobo. La economía es una
virtud tan genulna ahora orno lo era
en los tiempos de Benjamli Franklln.
Cualquier rifio que no es enseñado a'
ahorrar e injuriado.
Los periódicos están UenoB de noti
cia de éscándalo doméstico. Esto es
debido í pobreza de amor y pobreza
de carácter. '
La gente mas rica en la tierra es
aquella que tiene suficiente amor. Y
cuan terribles y generales son los
efectoB ' de la pobreza de pensamien-
to! .
La gentd es como ''reces mudas
que se arrean,' pastoreada por astu
tos amos políticos Sus niños Son Im
pedido á medrar, su hogares son su-
jetados, sus derechos son negados, su
alimento es envenenado, son insulta
do, despreciados, pillados y engaña-
dos simplemente porque' son ignoran-
tes; son victimas de pobreza Intelec
tual, ellos no saben que hacer.
Enséñese ' debidamente nomas a
una generación de niños y verán que
tremenda ' revoluc'ón silenciosa se-
guirá!
Son el gran ejército da ignorantes
los que .hacen violencia, Blguett entu-
siasmos insensato y traen derrota en
las batallas d&l pueblo.
La pobreza moral de los ricos de
dinero es la que los hace hacerse una
"
peste. La pobreza espiritual de la
iglesia es la que la hace inefectiva. La
I
pobreza artística del pueoio e la que
nos da ciudades feas, callea tristes,
deformes anuncios pegado en carro-
zas
'' V;';:y paredes; " :
La Impotencia moral es la causa de
ía esterilidad de hombre honestos co-
mo grandes guias.
'
-
.' '.
Y todavía los reformadores prego
nan remedio preventivos. , Prohíbase
eso, paren aquello, eujete lo otrp! La
humanidad necesita el freno, la ma-
neas y la restrinción de sus fuerzas
poderosas. -
Tontería! Lo que la humanidad ne-
cesita es ; mas fuerzas, mas lumbre,
mas' vapor, mas riqueza." - v
Nunca mas que ahora. ' La Democra- -
rcia necesita mil veces mas" dinero que
realeza. La libertad necesita mas ce-
rebro que servidumbre. La virtud
necesita mas energía. El amor es
aséptico en proporcionar que es po-
tente. JLa religión verdadera solo
existe en alma recargadas; almas tí-
midas solo pueden tener Fariseísmo.
Désenos riqueza! Corazones ricos
para amar "poderosamente, cerebros, ri
cos para pensar valerosamente, manos
onn-'d- cultura nara mantenernos fue-- 1 !
ra de las garras del barbarlsmo, ri-- l
DecIars-'-- íi á U moía.
Ceaor'.'.at, no tzedo exrr arle el
granfiíolmo amor que le tengo, pues no
encuentro palabras..
No importa, caballero pueJe expre-
sarlo en números..,..
UN HACEDOR CE SALUD.
Una buena medicina honesta como
las Pildoras de Foley para los Clflones
dan salud a muchas familias, La Sra.
O. Palmer 635 WUlpw St., Oreen Eay.
Wis., estuvo seriamente enferma con
malestar de los rifioneá y-1- a vejiga.
Kl Sr, Palmer escribe:- - "Mi esposa ea-t- fi
recuperando rápidamente su "salud
y fortaleza debido Bolamente al uso
de- - las Pildoras- - de foley para los Rí-
ñones. De venta en la botica Capital
Pharmacy. o i :v:"'- -
; iii.ni i. i
AX casarse, la mujer debe probarle
á su marido que es una buena espo-
sa y no solamente un mueble de lujo
de estorbo.
MAS BOTELLAS 8E VENDEN CADA
,ANO.
Es fácil entender: porque un número
aumentado de botellas de la Compota
de Miel y Alquitrán de Foley se ven-
de anualmente. Thos. Verran. 286
Edward Street, Houghton, Mlch., da
una razón excelente cuando él escribe!
'La Compota da Miel y Alquitrán de
Foley siempre ha probado er un re
medio efectivo, prontamente ailvlendo
la sensación en la garganta y paran
do la tos sin ningunos efectos malos.
De venta en la Botica Capital Phar
macy.
El tflrmlno medio de la vida de un
comerciante es tin tercio menor que
el de un agricultor. '
DECLARAN GUERRA EN LOS RES-
FRIADOS.
Una cruzada de educación la cual
dice "que resfriados comunes pueden
venir ft ser lncomunes dentro de la si
guiente generación" ha sido comenza-
da por médicos prominentes de Nue
va York. Aquí está una lista de iob
"Noes" los cuales los doctores dicen
que evitarán la visitación, anual del
"No se sienten en una casa rendí
Juda," '
"No duerman en cuartos callentes."
"No eviten el aire puro.",.
. "No coman de mas al tiempo de la
comida. Comer de maa. reduce vues
tra reBistencla." -
A lo cual nosotros agregaríamos
Cuando usted coja un resfriado des
hágase del mismo tan pronto como sea
posible. Para conseguir eso usted ha-
llará el Remedio de Chamberlain para
la Tos muy excelente. De venta en
tedas las boticas. -
Lo que es mas provechoso á una
mujer leer el "manual de cocina case-
ra" que los periódicos de modas.
UNA NOCHE DE TERROR.
Pocas noches son tan terribles que
aquella de una madre mirando & bu ni-
ño chocando y queriendo agarrar re-
suello durante un ataque de croup, y
rada en la casa para quitarlo. Mu-
chas madres han pasado noches de te-
rror en esta situación. Una poca de
amonestación lo capacitará para evi-
tar todo esto. El Remedio de Cham-
berlain para la Tos es una cura cier-
ta para croup y se sabe que nunca ha
faltado. Tenedlo á mano. De venta
en todas las boticas. .
Una mujer recién casa ia dice á su
marido, que ha enviudado cuatro
CBS, "; :
Con que yo soy la quita?
Sí, hija mia, y no pararé hasta com-
pletar la media docena.
PARA NIÑOS NO HAV COSA ME-
JOR.
Una medicina de la toa para niños
debe ayudar sus resfriados y toses
sin ningunos efectos malos en sua pe-
queños estómagos é intestinos. La
Compota de Miel y Alquitrán de Fo-
ley exactamente llena esta necesidad.
Ningunos ópiós, sada de estómago
ágrio, ninguna constipación sigue su
uso. Resfriados severos, respiración
corta, toses y croup reciben ayuda
prontamente. rDe venta en la Botica
Capital Pharmacy.
ConBtantlnopla ha estado sitiada
treinta veces; po ríos Venecianos y
los cruzados en 1202 y 1204, y por Mo-ham-
II, jefe de los Turcos Invasores
etn 14S3.
LAS HARIAN MEJORES 81 PUDIE-- .
SEN. "
Los fabricantes de laB Pildoras de
Foley para los - Ríñones saben que
ellos tienen absolutamente la mejor
combinación de medicinas sanadoras
y curativas para malestares de los rí-
ñones y la vejiga é Irregularidades
urinarias que posiblemente se pueden
producir. Por eso es que las pildoras
de Foley para los Ríñones son la me
jor medicina para el propósito que us
ted pueda comprar. De venta en la
Botica Capital Pharmacy.
Es menester que compongas,
Señor, un poquito el mundo,
' porque se ha deteriorado
de tal modo con el uso,
que el enterrador de Gulemes
anda vestido de luto,
porque hace mas de dos años
quo no se muere ninguno. . .
ESTA NOCHE. .
Esta noche,, si se siente adormecido
v estúpido, 6 bilioso y constipado, tó-
mese una dósis de las Pastillas de
Chamberlain y se sentirá bien maña-
na De venta en todas las boticas.
r . "vL "'
TARJETAS PROFESIONALES.
- DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Consultorla 107 Washington Ave.
Telefono 47 W.
l p. ra, LI O.
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura especialmente enfermedades Ga- -
nlto-Urinari- - -
Cuadra cfo Catron, Avenida de
Palacio, Puerta siguiente a
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio. "l
Pfaone Main 6
nniinfrnri
Mas Corta a
Springs y , Puebla
El autor de lo artículo do mrrrM,
que era el único que entonce en
contraba en la redacción comprensa
el peligro que corría y dijo al rtelíanta
que si quería ver al r6daclorJeío, irla
á buscarlo Inmediatamente, v V
Hízolo asi. mientra el amenazaaor
desconocido quedaba esperando; pero
ée la escalera e encontró con : otro
hombre no meno fornido que eí an- -
tcrlor y con un garrote no meno re
pctable, que en representación de otra
casa de Juego, andana lammen en ñus
ca del redactor. :
Quiere usted verlo? pregunto el
periodista concibiendo una Idea ver-
daderamente diabólica.
Quiero verlo y "comérmelo" Cotv
teató el otro.
DEEEM08 DE CUIDAR DE NUES
TROS NEGOCIOS, NO DE LOS
DE OTR08.
Mucha gente Be mete en camisa de
once varas por querer aparecer disfra
zados de lo que no son y hacer oose- -
rhn nmnnnacahn de los afanes de
otros. Estos Be preocupan mirándose
dignos de todo y solo ven las faltas en
otros sin, observar las obras, acciones
y loa derechos que cada uno esta Inti-
tulado lrrespecto de las circunstancias
de cada quien. ' Todas estas personas
son hipócritas porque no se conocen
asi mismos pero pretenden conocer
las faltaa de otros y no hacen lo mlnir
mo por desalojar la viga que atraviesa
su vista para poder ver despreocupa
damente y tratar con caridad frater
nal la Curación que debilita á sua prfr
Jimos y hermanos. Dediquemos nues
tro tiempo en cuidarnos asi mismos
y nuestros negocios y con amor pro
curemos disimular las faltas ae otros
corrigiéndolas en el propio tiempo y
lugar para que tenga efecto. El De--
tensor del pueblo, socorro.
Sóplense esa los muchos observado-
res de faltaa ajenas de los cuales aqni
en nuestra plaza abundan como hormi
gueros, y la mayor parte de ellos dis
cuten bus malas ocupaciones de críti-
cos en el congreso de la resolana,
LA CAUSA DE INSOMNIA.
La causa mas común de insomnia es
desórdenes del estómago y constipa
ción. Las Pastillas de Chamberlain
corrigen estos desórdenes y lo capaci
tan para dormir. --De venta en todas
las Botalcas. .
La educación sin Dios ee una necesi
dad de combate sin tregua por las fa
milias. Cousin.
TAN ENGAÑOSO.
Mucha Gente dé Santa Fé Falta en
' Realizar la 8erledad.
El dolor de espalda es tan engañoso
Aprendan la causa luego curenH.
Posiblemente sean ríñones deol'.es.
Por eso es que laa Pildoras de Doan
para los Ríñones son tan efectivas
Son especialmente para ríñones de
sordenados 6 débiles.
Aquí está un caso de Santa Fé.
Manuel Delgado, .140 Canon St.,
SentaJFé, N. M., dice: "Ful sufriente
de dolor de espalda y se puso tan mal
que no pude trabajar. A menudo te-
nia que dejar de trabajar por una se
rrana a lá vez. Experimentó diferen
tes medicinas, pero no btuvo benefi
cio. , Finalmente, obtuve las Pildoras
fie Doan para los Ríñones y ellas
fueron exactamente lo que yo necesi-
taba. Pronto me curaron.- Recomen
dú.'las Pildoras de Doan para los Rí-
ñones cuando ellas me ayudaron tan- -
tj y estoy contento en verincar mi
endosamiento. No he necesitado nin-gtn-
medicina para los ríñones en
tres ó cuatro años, porque la cura
lia durado." .
De venta en todas las boticas. Pre
cio 50 centavos. Foster-Milbur- n Co.,
Buffalo, Nuva York, únicos í agentes
'
en los Estados Unidos. -
Recordad . el nombre Doan y nt
toméis otro.
Pensar bien lo que se manda, y no
niandar .nl corregir con arrebatos ni
con gritos. -
CURA MIENTRAS USTED ANDA
Usen Aliena Foot-Eas- e, el polvo an
tiséptico - que se desparrama en los
zapatos. Instantemente quita el ardor
ae los callos, pie comezonientos, uñe
ros y juanetes. Es el descubrimiento
confortable mas grande do la edad.
Allen's Foot-Eas- e hace que loa zapa- -
toB apretados 6 nuevos se sientan, sua
ves. Las señoras pueden usar zapa
tos un número mas chico después de
usarlo. Es un alivio cierto para pies
que sudan, callosos é hinchados, de-
licados y dolorosos. Probadlo hoy.
Se vende dondequiera, 25cts. Parque-t- e
de muestra GRATIS. Diríjanse,
Alien S. Olmsted. Le Roy, N, Y.
Exigir siempre de los hijos una obe
d,'encia pronta, sin réplica ni contra
diclones. ; . . .
Cada semana hacen las factorías es
pedales de Inglaterra, 40 millones d
clavos.
,
. Cesoar;aa r
'f V 24 HORAS
Cao Capsula
iuuT.ifif con oUts
fjti.'ictones
ha calificado altamente para la misión jricag para trabajar hábilmente, cuer-ou-e
se le ha encargado. Si el Sr. Wll- - j nos ricos para vivir sanamente, ri- -
Corteña hnce Uf-aro- cos a los Hombres
y Fascinaras a las r'uprcs.
GRATIS - Un Tratamiento da Certone para Seis Día - GRATIS
queza de música, de escultura, rique-
za de espíritu para asir la majestad
de leyes morales y riqueza de dinero
para asegurar nuestra Independencia
personal. 1 .' '
.El hombre grande es el hombre de
vida completa. , - - .
"Y él está como un árbol plantado
junto al rio de las aguas, que fructifi-
cará: bus hojas tampoco se marchita
rán; y cualquier cosa que, haga
La personas flacas, pálidas, ner-
viosas, débiles ry í extenuadas, tienen
la sangre pobre. - Están sujetas á res-
friados, pulmonías, malaria, cólera ó
cualquiera de las múltiple dolencias
que prevalecen mas 6 menos en todo
tiempo. La PANACEA DE SWAIM
va la raiz del mal. Es un vivificador
do la sangre Enriquece la sangre y
fortifica la constitución. El Tesultado
que la carne se pone enjuta y firme
y el cuero es fortificado para; resistir
á la enfermedad. Es, un restaurador
maravilloso del cuerpo. Precio, bote-
lla grande, $2.00, , Vendida por The
Capital Pharmacy. ' .
EL TIGRE Y LA LIEBRE.
Llegó á ser rey de una selva un ti-
gre llamado Furor Ciego. Promulgó
una ley de que cada dia un animal le
matase el hambre dejándose coger por
'
'
En cumplimiento del decreto, caye-
ron en pocos meses una multitud de
animales, víctimas del tigre; los que
quedaron celebraron un concilio. ,. .
Entre estos habia una liebre que
tomando la palabra dijo:-Ten- go un
plan por el cual podremos yerno li
bres de Fvíror Ciego, si me permitís
correr la suerte con él mañana.
.Todos convinieron én esto. La ho- -
n de costumbre del desayuno de Fu-
ror Ciego era las nueve de la mañana,
pero ya eran las doce, y acababa la
liebre de presentarse delante de él
Jué es esto? : brlbona, desvergon
1
DESPVES ASíTKS
Hay oc Joeirlo A ota partía ano tomo
CERTONE ítara quo ontorJen.
en oeriecu esiaao en
rano mas puntos quedel mundo comblna- -
quebrantado de salud, st
por completo de los pla Q1T3
Este Cupón,
con 12 sellosde correo de
su naís (sellos no usa-
dos) para ayu-dar a pagar el
gasto de fran-queo y empa
quetado, le daderecho a un
TRATAMIENTO
REGULAR DE
CERTONE paraseis días eratís. con
tal qua ya no- - haya
probado el notable
poder de CERTONE.Escriba aquí su nom-bre y dirección,
este CupAn
y los sellos antedi-
chos, y a vuelta de
corren rerlhira srratl el
TRATAMIENTO CER-
TONE oara seis días. Y
luego veri cómo mejora
cada día qne pase. Ob-
serva la mejoría en el es
tado de los nervios, en la
digestión y en la salud.
wt Verá como empieea a ad- -
ulrlr melor anariencla ri
sica y se pone fuerte y vttro- -
roHO por meaio a i.fc.K-TON-
ADVERTENCIA (Bftlo Se con-
ceda un Tratamiento gratis a
cada persona.) .GEORGE A. CYKES. '
141 Tmi tnnu, Itpt 41 7 Im Tirt, I. I
znda. Cómo llegas tan tarde ante nos?
Furor Ciego.
perdón de, vuestra majestad,
dijo la liebre.--En- ' un pozo, junto al
camino por donde vengo, hay otro rey
semejante á V. M. Al pasar me llamó
y me dijo que no me permitía pasar,
sino que debía servir para matar su
hambre. A duras penas conseguí per
miso para venir y saludar á vuestra
maiestad. y tengo que volver en se
guida. - ... , .
'
Llévame inmediatamente á ese
pozo, dijo Furor Ciego.
Con mucho gusto llevaré á vues
tra majestad respondió la liebre.
Llegado Furor Ciego al pozo, se e&
contró con su propia imágen en el
aguar y creyendo que era otrp tigre,
se precipitó sobre él y asi se ahogó.
Todos los animales de la selva prodi
garon alabanza á la liebre, y la pro
clamaron salvadora de la república.
- ANUNCIO.
El Hon. Canuto i Alarid, Juez de
Pruebas del Condado de Santa Fé, Es-
tado de Nuevo México, hoy H de Oc
tubre de 1913, ha nombrado á la Sra,
Pilar Abeytla de Apodaca, administra-
dora del estado del finado Manuel D,
Apodaca, y los que deben, y tengan re
clamos que haoer que vengan á hacer
sus reclamos dentro del tiempo y tér
mino de la ley. 1
PILAR ABEYTIA DE APODACA,
Administradora
Regule Vd. el vientre cuando no se
mueve propiamente. LA HERBINA es
,
uv regulador admirable para el vlen
tre. Asiste ai mgaao y esiuiuasu
restaura la buena sensación de fuerza
y vivacidad. Precio 50 centavos. Vcn
dida por The Capital Pharmacy.
EL CAMBIO ES EVIDENTE.
La visita de William E. Cadmus
Santa Fé unos dias pasados fué en la
naturaleza de una inspiración para to
dos aquellos quienes oyeron su notable
discurso. las cosas que él dijo fue-
ron tan eminentemente verdaderas
del tiempo presente y su explicación
de los apuntes y el trabajo del parti-
da Progresista ' todos indicaron que
hay un trabajo adelante y que será lle-
vado á una conclusión.
El Jóven y maravilloso partido . el
cual en su primer entrada al campo po
Utico' se levantó a la segunda posición
entre los partidos del país y ganó mas
estados que el partido en poder, y el
cual habla tenido las riendas del go-
bierno por cincuenta años con sola-
mente dos derrotas en todo ese tér-
mino, no ha concluido sus- - labores y
no va entrando á la obscuridad fi la
presente, ni tampoco se va amalgamar
con ningún otro partido a no ee? que
ese partido adopte por : completo las
medidas las cuales son el fundamento
del partido Progresista. ;
Los manifiestos del Sr. Cadmus en
cuanto & la condición en todos los de-
partamentos cívicos de la vida hoy
dia, y los cambios que están tomando
lugar son de significación muy grande.
Los cambios han venido en los mé- -
tcdoB de predicar por parte de aque
llos ministros quienes están vivos, y
ya no tenemos que ir a las Iglesias pa--
r escuchar las disertaciones doctrina-
les de una generación pasada ó la dis
cusión ! teológica de aun unos cuan
tos afios atrás, pero si escuchar me
jor a las cuestiones del dia porque es
tas se refieren al engrandecimiento de
la humanidacTy poniéndola mas cerca
á los corazones del pueblo.
Lo mismo es verdad en literatura.
Nosotros no estamos leyendo las histo
rias de aventura y romance, pero me-
jor los relatos opresivos que dicen de
las condiciones del dia y ayudan en el
espíritu de engrandecimiento y dicen
del remedio que traerá - alivio. Mas
que en ninguna otra parte es este es
píritu visible en el mundo político.
Hay una demanda para un cambio,
Es el movimiento del pueblo y puede
faltar en salir con éxito. Este cam
bio puede venir solamente por medio
del partido Progresista porque los
partidos viejos todavía están colgando
de los miemos ganchos y métodos vie
Jos.-:- V.- :-
Tal vez se tome algún tiempo y se
tomará estuerzo entusiástico, pero es- -
ti absolutamente seguro de ganar,
La jóven que quiera casarse no sa
que & lucir trajes que espanten. 6. los
bolsillos de los candtdatos al matri
monio.' "
Zapatos (ip
No vayan a pensar que haya fabricado Mejores Zapatos que
loa aue Nosotros les ooclemos ofrecer.
A.VTKS DESPCE9
Como lo "Cartón" tía fara
y vigor 4 loo hombro,
Vn hombre vigoroso es po-tente en cuerpo y mente y
BlemDre obtiene éxito siem
pre atrae la admiración deloa 3ura& hombres, asi comode todas las mujeres, . Unhombre no ouede ser favorita
"1 carece de vitalidad y al tie
ne una apariencia risica deli-
cada. Torio hombre que quieraser hombre desea ser fuerte
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici Kid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . $1.25 a $3.C0
u " M . . ..Muchachas $100 a $3.00
'
.
-
Todos Tamaños y Todos Precios.
a AÉ de PFDEGEQ
Es El Mejor Lugar Para Comprar Buenos Zapatos. -
y vigoroso, gi no es Va. un ',' '
nombre en todo respecto, deberla Vd. tomar CÉETONE. No le costara nadati probar. Envíeme el Cupón de abajo y pruebe en st mismo. Tlen en sus
manos un tratamiento GRATIS para seis alas. ;. .CERTONE ha robustecido y vigorizado como es dehldo a muchos hom-bres débiles y enfermizos. Le ha hecho adquirir sólidas y duraderas carnes.ís ha proporcionado el mayor forado de vitalidad, lo cual les da el podw de
obtener éxito en sus empresas, y gosar por completo de los placeres ae es-ta vida.
morea tttIet(ia ha producido el mundo ban tomado CERTONaEl partido americano que tomd parte en los Juegos Olímpicos el ano P"1
son lo hubiera pensado antes y hubie-
ra mandado á él a la Ciudad de Mé-
xico á relevar á Henry Lañe Wllson
los Estados Uñidos habrian ya recibi
do grandes .beneficios de sus hábiles
servicios. - Añora, no 'pierdan de vis-
ta a Martínez y verán lo que sabe ha-
cer!. 4Y aseguramos que lo hará para
el crédito de este gobierno lo mismo
que de sí mismo. Viva Martínez! Vi-
ví Texas!
El siguiente extracto viene del
"Lordsburg Liberal:"
. La semana pasada,. Félix Martínez,
de Nuevo; México y El Paso, fué'iom-brad- o
presidente de la misión a los
países Latino-Americano- con el fln
dn dar estímulo á la relaoiones de
amistad y tráfico entre ellas y noso-tro-
Ha habido dos misiones anterio-
res semejantes, encabezadas por los
Root y Knox., , . El es-
cogimiento del Sr. Martinéz es exce-
lente, debido & que él es un America-
no genuino, por ciudadanía, y por naci-
miento y educación, un tipo brillante
de la raza latina. " Habla Inglés y Es-
pañol con la misma fluidez, circuns-
tancia que de una vez le dá intimidad
extraordinaria con loa pueblos que vi-
sitará en curso de su viaje. Su nom-
bramiento es un obsequio hermoso pa-
ra el pueblo nativo de Nuevo México."
EL ACEITE MAGICO "RENNES"
MATA-DOLO- es un remedio maravi-
lloso para cortes, mataduras, quema-
duras, llagas ó escaldaduras. Alivia
la condición Inflamada, cura la carne
y suaviza el dolor. Tomado interior-
mente para cólico espasmódico 6 di-
senteria, corrige el desarreglo ense-
guida.' Precio 25 centavos la botella.
Vendido por The Capital Pharmacy.:
LA SUERTE DE LOS REFORMADO
, RES. ;
Pedro habla concluido sus estudios
di colegio y vuelto á su bogar. Al
dia siguiente su padre lo llamó y le
pregunta: "Hijo mió, habéis determi-
nado
.que carrera" prefieres seguir?"
"St señor." respondió Pedro, "desea-
ría ser tm reformador." "Y habéis
considerado hijo mió," dijo el padre,
"lo que es la suerte de los reformado-
resr i; ,'r:, V'- -': r.yy::;' : - í-- ' :
' "Y que puede ser de los
rtformadores?" preguntó Pedro. Por
respuesta su padre con serenidad se-
ñaló á sun cuadro que representaba
á Jesús JCazaret sobre la cruz.
Dar a los hijos y a Iob criados ver
dieras pruebas de carino y exigir el
debido respeto. ,
en ír.Htornlmr.. en Suecla. ae conservaron
como ra bien sabido, el partido americano
.
.i n r 1a nnKtMA. Am 1.. Aam&m nn.lnnp.
os. Ahora bien; si esta delgado y
uarece de vitalidad y no puede grosar
ceres de eHta vida y quiere ser un hombre fuerte y vigoroso,
no se demore un minuto, sino corte el Cupón y envíemelo alInstante por correo. PUEDE CONSEGUIR CERTONE CON
SOIjO PEDIRLO.' Ie enviaré un tratamiento da prueba para
seis días Ubre de todo gasto,
LAS MUJERES FASCINADORAS.
La rosa mas hermosa en este mundo es tina mujer de
actracttvos. Todo el mundo admira y ama a una mujer
hermosa. Una mujer que posea una tes clara y sonro-
sada con ojos vivos y brillantes, labios rojos y formas
norfrtas con sesrurldad fascinará y traer el amor y
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Río Oramide. .
la a todo el que esté a suJado. Algunas mujeres
podrán poseer una tes clara, pero sua ojos carecerántal vea de brillo, y pueden ser flacas o hundidas de t
cho! o podran tener buenas formas, pero acompaña-das de una tes defectuosa y ojos faltos de expresión.
JTl consejo es que tome t'KKiüMU en seguiua.
ruede probar este tratamiento sin costarle na-da. Ea una maravillosa preparación, que consis-- -
te enteramente de loa remedios de la Naturales.
CERTONE le llenara de carnes las partes hundi-das, le robustecer! el pecho, el cuello, los hombros y demás mlemhros. y le proporcionara per-fecta salud, lo cual significa que poseer, enton-
ces 1 mil precioso de todos los encantos, cual
es rl.drtn de FASCINAR. Asi es que corve ei
Cup6n fle abajo, envíemelo hoy mismo por co-
rreo e Inmediatamente paraqua pruebe le remi
tiré absolutamente gratis un tratamiento dsCERTONE para seia días, libre de todo gasto.
La Via
Denver
,
Celerado
CEIÍTOMs les hará sentiré Dien y mejorara
su apariencia corporal, y la mejoría es du-
radera porque se adquiere de una manera
correcta y natural. .
GCORGC A. C YKCO Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT9 S42.Tw.Mh Avenua, üept.
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NEW YORK.
r'.i rra 'rs r"urlí-,l,- dijo el fr,s a m sk 0 -a nL'j.Li.j L J
to da c:3 tt-- i el r"u Tata
enumeración jone ar coniado do Bír-nalül- o
en la delantera en la popula
ción do escuelas de condado en el es-
tado. : 'v;
Leva d Escuela.
L. C. Mersfelder, superintendente de
escuelas del condado de Curry le ha
rrcurLA NccTur.NA pa.-.-a cj.CHACI1C3 Y MUCHACHA CUS
. TRACAJAN. l
El Coronel Esna Cica qus el Cuerpo
ds EJucaclÓn Proporcionará si Lo-
cal,. Lux y Calor, y que ti Profesor
Wnjner ha Ofrecida sus ServMos
Como Maestro El Sr. Conway y la
Cámara de Comtrolo Asistirán,
-- y iL . l' m m f w
El ran Dcccubrlmhr.to ínjs ,.1:-- qua
Haco Grcccr el GfccÜo, n 20 dice.
UNA FAMILIA NUMEROSA SS CU-Cí- 2
CZ LUTO.
Por la Muerte de U 8rs. Agustina Lu-
jan d Catanaoh, Cariñosa Madre y
Altamente Apreciada en Toda la Co-
munidadLamentan su Eterna Au-
sencia, su Esposo. Una Hija y Ocho
Hijos El Funeral Muy Concurrido.
El Miércoles, Octubre 29, 1913. á las
10:30 de la mañana en su casa resi-
dencia cerca del depósito del agua,
después de una maligna enfermedad de
disentería que aparentemente no pare-
cía ser muy Béria pero que con despa-
cio hizo estragos fatales, rodeada de
su esposo, hijos y demás deudos y
confortada en sus últimos momentos
Con el Pan de los Angeles, el Monarca
Inexorable tendió sus negros crespo-no- s
y cortó el hilo de la que en vida
respondía al humilde nombre de Agus-
tina Lujan de 'Catanach, & los 42 años
do edad, los cuales vivió dulcemente
en el cariñoso seno de su numerosa
familia, y á la 'que con el mayor an-
helo y amor cuidó, enseñó y dirigióhasta que como devota cristiana y de-
cidida á los mandatos del Hacedor o
respondió á la llamada de bu
Creador. "" ;
La peregrinación de esta amable y
respetable señora por este valle de lá-
grimas, fué una vida ejemplar.
Como hija fué sumisa, obedelente y
amable para con los autores de sus
..... :: :.:.:.!.. "', :.
:::;.!.:; ;: Í íV.'í': ..:
Una Cabellera hersaote, y abundante il te vía el "CryitoUi.
r.ead qu'.c'i purIa muy disgustado
con las noticias de que Urloste, acusa-
do con el asesis-t- o de su propio hijo,
se habla, tugado de la cárcel del con-
dado. '' ' '.
,....':,,Vigil fué traído á Santa Fé el Jue
ves pasado por una fuerza de oficiales
bien armados. Las noticias de la
muerte d t'eiipe undovoi se recibie-
ron el Miércoles pero el nombra del
hombre acusado de. la muerte no fué
dado. Se dijo, sin embargo, que ra
un ' ' ' " ;;
X X X 3S X S& X
PERSONAL. - 1
XX X X ts XXX 3S X
Don Flladelfo Baca, asistente super-
intendente de instrucción pública, se
ha visto algo enfermo durante la se-
mana. - - .'."'...-.- A i
La Hermana Marcelina y la Herma-
na Bertha, monjas prominentes de
Cincinattl, se encuentran en el Sana-
torio dé San Vicente faciendo una vi-
sita oficial en la dicha : institución.
Han estado en Albuquerque y de aquí
partirán para Trinidad.
Don Jesús Romero, el eficiente al-
guacil mayor, del condado de Bernali-
llo, estuvo en la Capital el Miércoles
atendiendo ft negocios importantes.
Don Manuel. U, Vigil, procurador de
distrito del segundo distrito judicial,
con cuartel general ; en" Albuquerque,
estuvo de visita y atendiendo á nego-
cios importantes en la ciudad el Miér-
coles.- ' "Z ' s
Don Gregorio Montoya,- - bien, conoci-
do ' ciudadano de Carrizozo, condado
de Lincoln, acompañado de su estima-
ble familia eatuvo en la ciudad el Sá-
bado de paso para Antonito, Colorado,
donde el Sr. Montoya ha í conseguido
un trabajo muy lucrativo con uno de
bus parientes. , i m . .
Don Antonio Lucero, secretarlo de
estado, quien pasó por una operación
delicada recientemente, visitó bu ofici-
na el Miércoles en la mañana por pri-
mera vee desde que le hicieron la ope-
ración, i Ha mejorado mucho en salud
y parece mucho mejor que por largo
tiempo antes de lá operación,
rre una carnicería muy bien equipada.
El Miércoles á las 8 de la mañana se
celebró el enlace matrimonial de la se-
ñorita Maria Magdalena: Baca, hija
del finado Bernardino Baca y de la se-
ñora Nicanor Baca, con el jóven Marr
Vincent Dohrer. La boda sé celebró
en la Catedral con miaa nupcial. So-
lamente los parientes íntimos de la fa-
milia asistieron. Felicitaciones.
Don Ciríaco Rael, bien conocido co-
merciante de Cerrillos; estuvo en la
ciudad durante la semana haciendo
arreglos para1 la boda de su hijo,' Ma-
nuel Rael, con' la virtuosa señorita
Martínez, la feUal se verificó
hoy Jueves ed San Pedro, N. M. El sr.
Rael es un ciudadano aray honesto en
sus transacciones y goza del prestigio
y estimación dé todos "éus marchantes
en la comunidad donde vive. En co-
nección con bu comercio el Sr. Rael co--
Nuestro estimable y ápreciable ami-
go,; Don jacinto Rodarte; acompañado
de bu hijo, Agustín Rodarte, de Gas-
cón, condado de' Morar os hicieron
uriá agradable visita durante la sema-
na. ,!i Durante su estáñela en la Capi
tal el" Sr. y Rodarte arregló negocios
Importantes de terrénds en la oficina
del agrimensor general. Por muchos
años el Sr. Rodarte ha sido uno de los
suscritores mas fieles del Nuevo Me-
xicano, y dice qüe mientras él esté vi-
vo nuestro periódico nó dejará de vi-
sitarlo cada semana. Le extendemos
nuestras mas sinceras gracias por tan
inmerecido cumplimiento;' .. -
'HIMENEO
iiíO;.'V,r. Vi --mAí-
Ú El Miércoles dia 5 dd Noviembro. en
la Catedraldé San Francisco. á las 7
de la maftañá. se celebro el enlace ma- -
trlmpnlal" de'la virtuosa señorita .Jo- -
seflta Rodríguez, hija de Don Antonio
Rodríguez y esposa, con el ápreciable
jóven Hilario Gabaldon, hijo de Don
Silverio Gabaldón y esposa, todas per
sonas muy bien conocidas y altamen
te apreciadas por sus buenas cuallda- -
des. Después de concluidas las cere
monias en la Catedral la feliz pareja
novia,' donde fueron festejados con un
nos y de los muchos convidados pasa- -
ron á la residencia de los padres déla
novia, onae nieron lestjeaaoB con tin
Buntuoso banquete. En la noche con--
cluyó el lucido evento con un baile
en honor de los recién desposados en
la casa de Don Antonio Rodríguez. El
Nuevo Mexicano les desea muchas fe--
licidadfs.
Es desafortunadamente una verdad
que en Santa Fé como en cualquiera
otra parte en este grande y ocupado
mundo, hay . muchachos y mucha-
chas quienes no pueden atender á la
escuela en el dia aunque todavía sean
de edad escolar. Los hombres mue-
ren y dejan á los muchachos para que
soporten á bus madres viudas; las ma-
dres mueren y dejan á hijos é hijas
para que cuiden y tengan juntos á sus
pequeños hermanltos y hermanitas en
la casa. Mas á menudo, esposos y es-
posas se separan, dejando á mucha-
chos y muchachas A que principien la
pelea por pan y una existencia & su
propia costa cuando deberían estar en
la esouela. --
.: Esta condición confronta á Santa Fé
hoy día. Pero afortunadamente, San-- U
Fó tiene una fuerza de oficiales de
escuelas públicas quienes están acti
vos á sus oport inldades para hacer
bien y trabajar por las necesidades
del caso. h ' t . . .
; En la última Junta de la cámara
de comercio el Coronel José D. Sena
habló pidiendo el soporte de aquel
cuerpo y de sus miembros para una
escuela nocturna la misma de ser con-
ducida para el propósito; de darles
oportunidad á los muchachos y mu-
chachas en obtener una educación de
escuela común. . . . : -
El secretario de , la cámara de co-
mercio ha tomado la materia y ha
sido Informado por el Sr. Conway,
de condado f oficial vi
gilador, que hay cerca de veinte de
tales muchachos .y muchachas en
Santa Fé y que están muy anciosos
en lograr la oportunidad y atender á
la escuela nocturna; que él dará los
nombres de estos . muchachos y mu
chachas al cuerpo de la ciudad y ha-
rá todo lo que esté en bu poder y asis
tirá en, ayudar para que esta escue
la nocturna sea una de mucho éxito.
, Proveerá el Local."
El Sr. Sena dice que, aunque, debi
do al despacio con el cual el dinero
eBtá entrando "al fondo de escuelas, el
cuerpo de escuelas está pobre, pero
con todo eso seguirá con este plan Ó
Instituirá una escuela nocturna dentro
de pocos días.
"
Dijo que el local se-
ria proporcionado por el .cuerpo f de
educación ,biéa , calentado y , alumbra-
do también que . el Profesor J. H.
Wagner, ha ofrecido sus servicios; co-
mo maestro y que; varios otros de los
maestros se darán., tiempo- - para aten
der á esta escuela. .Esté programa,;
según , figurado por . los Sres. Seria y
Conway prácticamente asegura el éxi-
to del trabajo y estos caballeros ,y los
maestros quienes tan liberal y volunta-
riamente han ofrecido sub servicios
son merecedores del soporte cordial
de la comunidad en todos modos. "
La cámara de comercio y sus miem
bros están con ellos y ayudarán én
la empresa maá laudable y digna como
lo harán todos los ciudadanos enérgi
cos' de Santa Fó.f ,;
CONVICTO EN PAROLA DA FREN
TE OTRA VEZ AL CARGO DE
ASESINATO.
Sentenciado á ser ahorcado por el
asesinato de bu esposa y madre, es
capándose del cadalso por Ja clemen
cia del aguante Rey
nolds, sirviendo ocho años en la peni-
tenciaria y luego puesto en parola por
el Actuante E. C. de
Baca, el presente teniente gobernador
dj Nuevo México Bolamente para re
gresar, á la penitenciaría seis meses
después bajo un cargo nuevo de ase
sinatotal es la carrera de José Vi-g-il
quien de nuevo ocupará la celda en
la penitenciaría. .... '..'.i'-- v
Las noticias, que Vigil es el hombre
acusado del baleamlento y muerte de
Felipe Sandoval cerca de Coyote, con-
dado de Rio Arriba, el Lunes pasado,
fueron recibidas aquí por el Procura-
dor de Distrito Alejandro iRead, Las
noticias causaron una conmoción debi
do al registro que Vigil tenia y porque
fué puesto en parola el día 11 de Abril,
por el gobernador actuante, cuando el
Gobernador McDonald se hallaba en-
fermo 'en el Sanatorio.
Vigil será puesto en la penitencia- -
i r' - '1
. I
..''w-.-- . n J
irt-o- r
Le das)rie ana garantía segura, sin imponer con-dicione d ninguna eepeeie, que no le cuenta na
solo eentáto, af no le podemos probar, que con el
''CTTStoh" coutiiru todo o que preieuiinuio,
7, mi poseemos baetante dinero para
sostener "nuestra garantía. Córtese 1 adjunto
cupón, ea vétenos boy con su nombre j airea-ción, cu solo a '
OresloLaMmtorlea, Box SG6. Binghamton, N. 7.
t -- . - .CÜPÓN GRATUITO. ,
The Ofeílo Lóboratorlea,
Bo Sb8r inghamtoa, K. Y., K. E. V. V.
8efioreS:"
StrTsjntóéróbarme, sin costo alguno, cómo
ci "Cryatoll!1 impide la calda-de- l cabello,
cómo hace erecer cabellos nuevos, cura la caspa
y la pleesúa del cuero cabelludo, y restituye afoa cabello canosos y decaídos su olor natural,
Keorlba su nombre y dirección claramente y
TJJfA ESTE CUPOS 1 SO CARTA.
d?8 que' jíiWtBibro de la policía mon-
tada anda en pos. del malhechor, pero
que le pesque .las cóla, lo dudamos mu- -
cbú.":-'.j,-
'. '; J. "'
"
;'
Enlace. El Lunes Noviembre 10 de
10913, éláicWsia Católica de'Santa
Cruz á
; las .afiía.' mañana se celebra-
rá el ;énIac?,ma!trÍmonial de la virtuo-
sa Beñoritá.ripidad Trujillo con el in-
teligente, jóyén 'Leandro Trujillo, am
óos siendo mjotrae personas altamen-
te estípada' e'1 "aquella comunidad.
Después ''de á, ceremonias en la Igle-
sia se. ará, wua recepción en la casa
de los'pnineró' y el feliz evento con-
cluirá 'con (íi1 lucido baile en la noche
en la sajare Dpn.Martin Trujillo. Les
deseamos, felicíd.áaés.
Hlmeheo.'-El- . Miércoles Noviembre 5t
19137 en ía Catedral de San Francisco
á las 8 de la mañana tendrá lugar el
enlace matrimódiál de la bella y hon
rada señorita ,Vlcentita C. de Baca,
con "el bien conocido jóven Ramón Ro-
mero, ámbos siendo hijos de personas
muy apreciadas por sus finas cuallda- -
ucd y aii(iiucu coiiuiauaoi a--i v iviuu
de HiaHncis el Sr. Luis Ortiz y su
esposa, pespües de las cere-mo'nta- s,
tói' la Cátedral la feliz pareja
y los.'nnichos convidados fueron feste-
jados, con un suntuoso banquete en la
casa de la novia,' ;. El Nuevo Mexicano
desea á Jos recién desposados muchos
añQgfcde.;felicÍdades,
ia -- Tr
'CblJNICADO.
Sant8jz,'N. M.," Nov. 4,1913."'Sr. " Éá.tr7 d',et"ú.évo Mexicano. "
Sírvase d'r'cábidá en las columnas
dé su, aprecjble,. semanario á lo- si-
guiente' El h, "2Í de' Octubre en su
casa residencí en Santa Cruz, la Sra.
Ranioncfta' Iljyde jFYesquez, le presen-t- 6
á bv; esposo! éí! Sr. Luis Fresquez, '
un hernioso y. robusto niño, el cual pe-
só diez libra.?; tres 'onzas. ' Fué llevado
á la pila b'áutlsrtiál por sus padrinos
Don JosCHav'esy, su estimada hija
la señorita Juanita Chaves el Jueves,
recibiendo eí n.oitibre de José Fres-
quez. (ue'Diosí.se Iob preste por mu--
chos afiós."rt'! ' ""'
Su humilde suscritor,
' "
',7 .NABOR S. GOMEZ.
Don Pedro Ortiz, bien conocido ciu- -
dadano-'3í3EI?te- en compañía do
bu estimabla-famili- a, visitaron la ciu-
dad duráñtete'' semana:
El cabello-i- casi todas las muñe- - '
cas que': .eiliiben en loá escaparates
de las thíiiakisí'está hecho de pelo de
gatq de;Angora.
f.:o:::i'.!.!A G11TIS
la Cana de atrás.
- tapa-- oe atrás. Ksta consi
ptrsoiiiiii, py-lt(u- í como la prenda
Mochoi i loi otcntlfleot d Earope emiidern
1 " Oryitolln," 1 nuevo prepnnda inglm, el má
niravllloo deaeabrlmlento del tifo.Lo juwM de t&ü Kzpoetcnuw de ilraaeu y Faru
cdjudtearon con entuaiumo 1 medalla de oro k
este remedio piararlllofo pus tiaeer ereoer 1
cabello. ft
Después de haber obtenido loi derecbot amerf-cano-
no hna eaorito nitllarei de hombree J san- -
ere la toda partea del muudo, tnanUestAndonoa
oí resultado fenomeualei que bao oonaeguido
ooa el nao de eete remedio. Persona que han
atado oaivas dorante 30 añoe, ahora ee vaBagloTlaa
de poeer eebelloa hermoio. Otra peraonaa, quehan ufrldo de easoa toda an Tida, bao onaegnldo
no suero cabelludo limpio jr auo, con lólo ana
plteactones de ata droga maravillosa. ' 'No importa que Vd. padezca de perdida del ca-
bello, cana prematura, cabello enredado, áspero6 frágil, eaapa, píoaión ea el cuero cebolludo, 6
cualquier otro padecimiento del cabello, lo que
es que Vd. pruebe el "Crjstoli" a nuestro
riesgo.-.- , ..
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. La Corte de Pruebas La corte de
pruebas se reunió durante lá semana
y aprobó el reporte de los administra-
dores en el estado de Flske. Un des-
cargo final de John Walker como ad-
ministrador del estado de Elizabeth P.
McCuen fué ordenado. ;
Licencias de Matrimonio El escri-
bano de condado ha expedido las si-
guientes ; 'licencias de matrimonio:
Juan Rambti Romero y la sefiorltá
C.l dé Baca; Hilarlo Gabaldon
y la señorita Joseflta Rodríguez. Jtían
H-- . Rom ero "es el cocinero en el restau-
rante La Salle y es muy bien conoci-d- o
aqui. -
La Corte en Taos Pospuesta No ha-
brá término de la corte en el condad
de Taos, el cual iba á comenzar el dia
10 de Noviembre, por razón que la
muerte del alguacil, Sinecio SiBneros,
recientemente, dejó al condado sin
ningún alguacil que participara en el
escogimiento de los Jurados según re-
quiere' la ley.
La Leva de Tasación Los comisio-
nados de condado han fijado la leva de
tasación en .0745 en el peso por este
año lo cual es medio milésimo mas
que el año pasado. Las varias levas
hechas se hallarán en los procedimien
tos de los comisionados de condado.
Se verá que hay uña leva de la cual se
tiene que tener cuidado el interés en
bonos de la "Serie B" según la Sec-
ción 23, Capítulo 16, de las leyes de
Í912 y Bta leva amonta á .00800 'mi
lésimos. La junta del cuerpo de comi-
sionados de condado fué tenida el Sá-
bado pasado y durante todo el dia los
comisionados estuvieron ocupados ha-
ciendo las levas de ; tasación. " !
Recuperando El jovenclto Cirilio
Gonzales y Roybal, quien sufrió un ac-
cidente bastante sério ; en dias pasa-
dos y defeual dimos cuenta en . nues
tro número pasado, fué traído de bu re-
sidencia en Glorieta á Santa Fé y
puesto bajo tratamiento, medico. Las
lastimaduras que recibiera fueron á
causa de haber sido arrastrado por un .
automóbll y las cuales al principió se
creía que eran sérias y fatales, al tiem-
po de escribir esto la madre del Joven- -
citó nos ha informado que ha recupe
rado bastante y que el médico lo ha
declarado fuera de peligro, por lo cual
nos alegramos mucho. lr el r moto
rista del automóbll á donde ha Ido á
dar? A los Infiernos como los demás
que' se quedan burlándose de sus gro- -
c roa atrópeos. Hemos sido Informa- -
UlFilECIOSO TELOJ DE
i con su propia inicial en
JUEVES NOVIEMEHB 6. 1913.
OFICIAL ;.
u or:.:::: eút:::::::i
FCíl"LLjí CID
PLEITOS MANDATORIO Y LITIGA- -
CION EN PAGO: DE LA8 TASACI0.
NE8 REPORTADOS EL; CON DA
DO DE CHAVES TOMA LA DE
LANTERACON EERNALILLO UN
SEGUNDO MUY ERCAEL IM
. PERIAL" CHAVES NO PUEDE SO
PORTAR EL LEVANTE.
El Albuquerg.ue Herald, el cual te-
nia una queja larga sobre la situación
. de la tasación en bu tirada del Lurtes
tiene lo Blgulente en sua columnas de
noticias el Miércoles:
"El aumento en la valuación por el
cuerpo del estado eeguldr del Iguala'
miento por el Asesor Heja y el cuer- -
. po del condado este ano, resultarase-
gún se dice, en litigación séria, desde
que Be especifica que la mas de la pro-
piedad raíz en Albuquerque estaba ya
, amillarada en la té reía parte de su va-
lor actual ' según ' proveído , por ley.
.,
Con el aumento de 20 por ciento or-
denado por el cuerpo de igualamiento,
esta propiedad debe pagar ahora sobre
una base de 50 por ciento de su ver
dadero valor,"
La nueva ley los pode'
res del cuerpo de lgualamblento, los
deberes del asesor de condado, y toda
la situación de tasación generalmente
pronto se vera en animosidad, y pro
bada en las Varias cortes del , estado
juzgando de las noticias de acción
que se dice que son contem-
pladas por contribuyentes en varios
'
condados. "
.
.
Exactamente en que modo estos con-
tribuyentes esperan que el estado sea
corrido es duro para verlo, aunque no
hay disputa acerca del hecho que el
gasto de correr el gobierno del estado
es mucho mas que aquel del territc--.
rio. Por ejemplo hay un Item de
$135,000 solo en Interés y fondos amor
tizados, debido á las varias emisiones
de bonos proveídos para por la cons-
titución del estado.' También hay
$140,000 de gasto adicional en Iob" gas
tós del estado fuera del interés y el
item del fondo amortizado,' y una apro-
pia ión de' deficiencia de cerca de $35,'
000.
.'.'
-
s
Arlzona tiene una valuación tasable
de $375;000,000, mientras que - Nuevo
México él aflo pasado tenia $72,000,000
mientras' qué con lotf levantes hechos
por el cuerpo de igualamiento del es-
tado, Nuevo México tiene ahora sola-
mente $91,000,000. . . '
El "Condado Imperial de Chaves",
que es imperial en cada conección me-
nos en las tasaciones, está para entrar
en un movimiento para detener al ase-
sor del condado de que haga los le-
vantes citados para por el cuerpo de
Igualamiento del estado. Al menos asi
dicen los reportes publicados en los
P8 pelea. El siguiente Item apareció
en el "Record" del Martes, mientras
que el'Morning News" de ese dia te
nia una historia mucho mas larga so
bre el asunto:
Pasos preltmlnarios fueron tomados
esta tarde per la Asociación de Hom
bres Comerciantes al Menudeo "para
parar al asesor del J condado de cam
biar Iob libros del condado á que aco-
tejen con las Instrucciones lel uerpo
de igualamiento del estado. El Secre
tario Toms, de la asociación, circuid
una petición ' esta tarde para conse-
guir el soporte y la acción probable-
mente será protocolada mañana en la
corte de distrito.
Se tramita poner pleito en la corte
de distrito por un mandato para jres-tring- ir
al asesor de hacer ningunos le-
vantes en la valuación de la propie-
dad en el condado. La asociación de
vendedores al menudeo, probablemen-
te harán su pelea solamente en contra
del levante de la valuación en mercan-
cías. Los' reportes circulaban , esta
tarde qué otros tenedores de propie-
dad en el condado estaban preparán-
dose para Instituir procedimientos se-
mejantes para. evitar, un levante en la
valuación de terrenos de agricultura
y otra propiedad. i . -
La Escuadra del Camino se Muda.
La escuadra de convictos que por
tanto tiempo eStuvo trabajando en el
camino en Lamy y la cual concluyó su
trabajo en el Cafionclto en dias pasa-
dos irá á Tecolote, donde continuarán
la reparación de.1 camino Santa Fé-ha- s
Vegas. .'
Bonos de Escuela.
El tesorero del condado de Guada-
lupe ha anunciado que el dia 29 de
Noviembre, venderá $3,000 en bonos
de escuela para el distrito No. 22 en
aquel condado. Los bonos llevarán 6
por ciento, y se venderán por no me-
nos que 90 centavos en el peso.
Cuartel General en Albuquerque.
El Hon. Summers Burkhart, procu-
rador de distrito de los Estados Uni-
dos por el distrito de Nuevo México,
acaba de recibir una carta del depar-
tamento de justicia firmada por James
McReynolds, procurtdor general por
los Estados Unidos, designando & Al-
buquerque como la residencia oficial
y cuartel general del. procurador jfle
distrito, é instruyendo al Sr. Burkhart
de gobernarse de acuerdo, dice el A-
lbuquerque Herald.
, Necesita Maestros.
Don Saturnino Baca, de Belén, y su-
perintendente de escuelas del condado
de Valencia, le ha escrito al departa-
mento
y
de educación del estado que
tiene escuelas para cuatro maestros
mas y los cuales no puede hallar en
su propio condado.
Enumeración de Escuelas. '
La enumeración de escuelas del con-
dado de Bernalillo, ha sido recibido
por el departamento de educación del
estado. Por 1913 es 8,861, un aumen- -
escrito al dezrtamento de1 educación
del estado, dando un sumarlo del dis
t.llo ó levas locales en el condado de
Curry. El sumarlo es como sigue: Ea
un distrito la, leva de distrito será
miíCclmos; en otro 8 milésimos; en 5
será, 10 milésimo; en 39 distritos ge
ra Í5 milésimos, y en dos será 20 mi
léaimos. Eeto proveerá para nuevo
meses de escuela ir casi todos Iob dls
tritos en el condado.
. 8haw es el Favorito.
,
Dice un especial al Citizen de TuC'
son, bajo fecha del dia 29 de Octubre
"La política está muy mezclada aquí
en lo que concierne á Arlzona, pero la
ati. tiste ra sé está clarando. La cues
tión de nombramientos de Arlzona ha
estado ante los senadores de Arlzona
por cuatro meses y les ha causado el
no ver fin á la dificultad. Varios cen
tenares de Demócratas en todo Arlzo
na han aplicado por las varias posi-
clones que los senadores tienen á su
disposición. Este hecho les ha dado á
ambos, senadores causa profunda pa'
ra dificultad. ,.,y "- t- :
Ahora parece como si la cuestión de
nombrar un colector de aduanas para
Arlzona y Nuevo México fué arregla
da y que Ed .Shaw, de Phoenix obten-
díia el lugar .porque ambos senadores
de aquel estado lo han endosado,
Flynn, de Flagstaff, será nombrado
procurador de los Estados Unidos.
La contesta para colectores de adua
nas ha sido una muy acérrima y Nue
vo México no se ha entregado toda
vía, pero según todas las indicaciones
el nombramiento Irá á Arlzona y
Phoenix.
ENLACE.
Hoy Juéves, Noviembre 6, 1913, en la
Capilla Católica de San Pedro, N. M
á las 9 de la mañana se celebró el en
lace matrimonial de la bella y stmpá
tica señorita Tomaslta4Martine2, hija
do Don-Jua- Martínez y Teófila Nieto,
con el inteligente y-.- , honrado jóven
Manuel Rael, hijo de Don Ciríaco Rae!
y de la Sra. Ignacita Montoya, finada,
todas personas muy ülen conocidas
altamente estimadas en la comunidad
donde viven por sus finas y bellas cua
lidades. Después de la ceremonia en
la iglesia la feliz' pareja acompañada
de sus respectivos padrinos y de los
muchos convidados y al son de nna
dulce marcha, pasaron á la casa de la
novia donde fueron .brindados, con un
BuntuoswO banquete y opfpera comida
compuesta de exquisitas y sabrosas
viandas. En la noche para celebrar el
dichoso evento con mas alegría, se dió
ur lucido baile en la sala de Golden
en honor de los recien desposados. La
novia es una señorita muy aconducta
da y de una honradez intachable, míen
tras que el novio es un jóven inteli
gente y trabajador, y por estar ambos
adornados con tan finas cualidades no
dudamos que su unión será una de las
mas dichosas. El novio reside en Ce
rrillos y la novia en Golden El Nue
vo Mexicano envía á los recién casa-
dos mil parabienes y que ningunos in
fortunios desagradables perturben bu
nueva vida. ...-.-
TRISTE DEFUNCION.
Colmor, N. .M., Octubre 30. 1913.
Pr. Editor del Nuevo Mexicano.
Suplico se ' digne dar cabida en bu
preciable semanario aunque con bas
tante atraso1 f "el' fallecimiento ' de mi
querida abuellta ftamonclta Ortega,
quien falleció el dia 14 de .Octubre en
Gladstone, Ní; M. Fué sepultada en
Agua Dulce, N. M. el dia 17 .de Octu
brew Contaba ai tiempo de su muerte
86 afips. La finada nació en Las
Trampas y fué esposa de Don José A.
Zamora, quien le precedió al sepulcro
seis años pasados. Se cambiaron á
este lugar. 0 años pasados y aquí aca-
baron sus dias, dando un modelo ejem-
plar y honrado. Deja para- - lamentar
bu eterna despedida s hijos, 3 hijas y
un' gran número de parientes y ami-
gos.- , ' i
S. S. 8.
J. E. FERNANDEZ.
ESCAPE MILAGROSO.
Don Manuel Roybal y López, bien
conocido ciudadano dé Pojoaque, estu
vo en la ciudad en dias pasados y
mientras se hallaba aquí se escapó de
un accidente sério, ó en otras palabras
de perder la vida. Es el caso que ve
nian en un carruaje él y su hijo y
cuando llegaron al lugar designado pa-
ra darles agua á los caballos, el jóven
se apeó y le quitó el freno al caballo
para darle agua. - Don Manuel perma
neció en el "carruaje. Repentinamen
te el caballo se espantó y echó á co
rrer con toda velocidad hasta que vol-
có el carruaje y su ocupante cayó al
suelo recibiendo algunas lastimaduras
en las maños. El carruaje se quebró
en varias partes y fué por los esfuer-
zos enérgicos del jóven que su padre
ee librara de un accidente sério ó de
perder la vida. Mucha gente presen-
ció la escena la cual causó mucho
Mucho nos alegramos que
Don Manuel saliera con felicidad en
ebeaparse de un accidente fatal.
PEINE
QUE TIÑE EL CABELLO.
Desde que nuestros peines fueron In-
troducidos, nadie piensa en usar nin
guna otra preparación..
Nuestros peines son,, sin ninguna
duda, el medio mas práctico de teñir
e' pelo, con simplemente peinarse.
Además, economizan tiempo y dinero,
conservan el pelo con el hermoso co-
lor natural de la juventud. Son lim-
pios é Inofensivos y duran varios años.
Tenemos para todos los tonos de co-
lor que se deseen. Para más infor-
mes, escríbase á L. Moerck, 270 West
l?lst Street, New York.
En Nottinghara hay mas de once mi!
mujeres dedicadas á la confección de
encajes.
días; esposa modelo, y madre tierna
y cariñosa. En las visicitudos y con-
tratiempos de la vida, fué resignada
hasta la abnegación.
Sus buenas obras, su amabilidad, bu
gran bondad, que siempre le caracteri-
zó, le captaron - general simpatía y
gran número de amistades durante su
vida.
La muerte de esta buena y honra
da señora ha causado mucho pesar, es-
pecialmente entre Iob numerosos huér-
fanos los cuales han quedado sumidos
en él mas acerbo dolor por )a pérdida
del ser mas querido que tenían sobre
la tierra, porque ; no hay s riqueza
mas grande en el mundo ni palabra
que suene mas dulce como decir "ma-
má,".: Dichosos de todos aquellos que
todavía están bajo el amparo de su
madre y tristeá de aquelloB que han te-
nido que sufrir la pérdida de este ser
tan amoroso y ápreciable. Todo se
olvida en .este mundo, menos las ama
bles caricias de una tierna y cariñosa
madre, y á cada momento el corazón
palpita y los ojos lloran al contemplar
la ausencia y los dulces recuerdos
que una buena madre deja grabados
en el corazón de sus hijos, La madre
és mas valerosa que todos los ejércl.
tos del mundo juntos, porque b1 éstos
ven peligro, da bus . vidas buscan un
medio, para librarse, mientras que la
tierna madre, no importa cuantos sean
loa peligros que se le pongan por .de-
lante, si ve que sus hijos están en peli
gro se lanza valerosamente hasta, el
grado de dar , su vida por los hi
jos de su corazón, y en este momento
es cuando ella recibe la muerte con
mas gusto. SI están enfermos, la ma
dre los cuida y no sabe lo que es sue
ño ni cansancio hasta' que éste ha re
cuperado. Si sana es un placer para
ella, si muere una lahtada en bu cora
zón. SI los ve tristes allí está la ma
dre lista para consolarlos. SÍ difaman
ds ellos, allí eBtá la madre para defen
derloB. Sí ve sus vestidos harapien
tos, allí está la madre para componer-
los. SI los ve con hambre, les entrega
su bocado y ella llena con el placer
que sus hijos han comido. La tierra
con sus entrañas colmadas de oro, pía
ta, piedras preciosas y diamantes y
los marea colmados de riquísimas per
las, ninguno de estos ha; podido produ
nt Jamás producirá Joya, mas ; pre
ciosa y rica como la madre.. Todas es--
ta? cualidades existen en el corazón de
una madre y la extinta que encabeza
este, articulo era .acreedora de todas
e tas cualidades. ; . '
. :.
Muestra de que esta generosa seño--
ra era bien quista por todos fué el in
menso gentío que asistid en las dos no
ches que fué velada en su casa resi
den.
Deja tristes y desconsolados en este
valle de lágrimas & bu esposo, el Sr.
Haan Catanach, una hija, la eeñorita
Abiguel, y á los siguientes hijos: Fe--
erico, uiiseo, tavia, juan jóse, re
dro, Eduardo, Santiago y Alberto, co- -i0 también á las siguientes herma- -ñas: Ineí L. de Mufilz, Victoriana L
de Córdova, quien ahora reside en El
paso, Texas, Gregorlta L. de Vigil y
Nicolás Ita L. de Quintana, varios tíos
y tías y-- un gran número de parientes y
amigos, todos los uales lloran sin con-
suelo la separación de su fiel esposa,
cariñosa madre, amable hermana, apre-
ciada Bobrina, generosa pariente y ve--
I ciña; afable. . "
Ii caja mortuoria estaba adornada
con una hermosa corona de claveles
blancos naturales, símboío de. la esti-
mación en que la finada era
El funeral se verificó el Viérnoa á
las 7:30 de la mañana, partiendo la
marcha fúnebre encabezada por el I
Muy Rev. Monseñor Antonio Fourche
de la residencia de la finada hasta
is Catedral, donde en presencia de
una numerosísima concurrencia de pa-
rientes y amigos, el Rev. Padre Kup
pers celebró la misa de réquiem por el
alivio y descanso del alma de la fina
da. Concluidas las ceremonias fúne-
bres en la catedral la triste procesión
continuó su marcha hasta llegar al ce- -
menterio del Rosario donde sus res
tos fueron 'sepultados. V "
A su esposo, hija, hijos, hermanas y
demás deudos, mandamos nuestro ' mas
sentido pésamedesperando que Dios
en sus juicios se haya apiadado 'del
alma de la extinta y que se eneiléntre
ya gozando en la mansión de los bien
aventurados.
ADIOS.'
Adiós, madre santa y pura, '
Fuente de nuestro consuelo:
Adiós, prenda de mi anhelo
En el valle de amargura;.
Madre llena de dulzura. '
Mira bien nuestro dolor
Y pídile á tu Creador
Que extienda bu gran bondad
A los que en triste orfandad
Hoy carecen dé tu amor.
Para casarse bien una jóven, debe
tener mas ocupaciones útiles y rue
Bata- a la oportunidad que JoínlíS., ss le hava presentado;iial el podiT cojisfsuir ablutamnt irritlt-tKpelo- dt .Monoratna
más Iludo iiuiv su i'Ouuce. Uevará 8U pjlft'-lnlcla- l elegantemente
ü LiUÜLi. LILvJL--A
e un ungüento para la cu- - (L j . . .
-
' t ración d los herpes, asolea-- ,
f X niento, diviesos, úlceras, A 1 -
; Oio! r o Ojo!
ira . srraoaa enpur
ni a heriuoÉd V artística.. El diseño es una
novedad y auinumeutti atractivo. La cajarontlt-n- muchos idwrntn rav on una cosa
enteramente nueva y oipn-iident- La tapaue airas y ei oisej aomn? encaja la esfera sonexelualvainente de hietal de wiñón, muy bienpulidos, de na 6.park;n-1n- , mucho infts vistosa
y leRar.te quti aun el. pfd de JS quilates. La
esfera es da esmalte t'- - xo. muy preciosa,y las hora van eui oft ! .itle? de oro y color
verde. LlnVa inanettUi 'que- marcan la hora,los minutos y los . nu- - fí. maquina de
cada reloj ha sido or ida a prueba por
operarlos de expeiit-m-t- i n el ramo, y esta
garantizada para mar-e-e- i 'r, la hora durantetodo un ano. Este-- ' in tífico recalo gratisle en extremo causara la admira-
ción de todo sus aÁlguy conocido.
Un Ungüento Maravilloso
Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl-e
con 9 corazones de oro laminado grabados con bu
inicial 5 con el nombre que se prefiera, por la venta de 20
cajas tínicamente de
Conteste este anuncio hoy mismo.Quiero. nacerle un rctralo de. este reloj taii' valioso v fitll para queme Hvude dnr a conocer mis péneros entrtí sus amigo y vecinos.
Hoy el mayor distribuidor del mundo de las manlflcas Oleografías, quefon uno cromos excelentes, de un efecto aun-- .PUniFINA Oluoso por Miar combinados en catorce coloreslie un tono a cual mis delicado, y en variedaddo disi ños . primorosos, cuyas Oleografías nomertrn conseguirse en ningún establecimientode objetos de nrte. a ningún precio, y que induilnblcmcnte constituyen un adorno de lo más
apreciada y vistoso en cualquier morada Uní
mundo. Millones de estas Oleografías adornanya Ins. paredes en las moradas de la gente Hc3,y estoy -- seguro otie sus amic-o- v vecinos s-- '
á razdn de 10 cts. oro cada una. Al recibir su remesa
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con el nom-
bre que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos emplean Pcrifina para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro siste-
ma es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
; Escríbanos hoy mismo en solicitud ie más detalles, en
español, gratis, con una lista de los premios de zarcillos,
broches, relojes y muchos otras novedades de joyería, .úti-
les y de valor que pueda ganar por la venta de Purifina.
HICICMAN MÁNUFACTURINGXO.
70 Cortlandt Street, Ppt. 13T ' New York, N. Y.
SS KSCZ3ITAN AGENTES.
.alegrarán 1 tener la oportunidad detal obra de arte. , '
Envfemis hoy mismo su nombre yy le remitiré por correo un juego dede estas Oleografías.- - Me
i ' i ni'fl iw i; nníieara iríashora en vender estos cromos al Infima
SS reataros cada uno toro' americano).linces todo lo que tiene Vd. que hacer
tirme ios que reciba por dicha
vuelta de correo y franco de norte. 1
conseguir
dlrecclfln
Ocho tíí)
atrevda
as un.Bréelo &í
Y ea- -'
es remi
venta, y.n. '
enviaré'aéltffica relol nn lo
'
Todo lo rt neeesltó e n aosalire
' 4 - -
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dije antes. Esta ea una oferta Eennlaa, y to b que l'i pido es queme escriba hoy mismo,- y en bien poco tlempw i .drá vanagloriarse deposeer un mae-nític- relol con su nroola lnlciaU bonitamente crihudi
en la tapa de atrás.' -
s me envíe, abura ni nn centavo.jr dirección, pero nn debe demorarse.
H. L. SMITH. 627 WEST 43 STREET.jos música.
